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T H E L A N T E R N . 
V o l . I V . N o . 9 6 . C H E S T E R , S . C . , T U E S D A Y , S E P T E M B E R 1 0 , 1 9 0 1 . 
T H E C O T T O N M I L L S . 
T h e i r Assessment b y t h e S t a t e 
B o a r d of E q u a l i z a t i o n . 
N 11. courier: 
T h e s t a t e board of equal iza t ion 
concluded i ts p re l imina ry w o r k and 
h a s a n n o u n c e d i ts a s s e s s m e n t s orr 
all p roper t ies in t h e s t a t e coming 
u n d e r . i t s jur i sd ic t ion . 
T h e a s s e s s m e n t s a re final on t h e 
pa r t of t he boarrfj* un less t h e r e be a 
modification a t t he h e a r i n g which 
h a s been set for t h e 12th i n s t a n t . 
If a n y of the corpora t ions in t e re s t ed 
a r e -not sat isf ied w i thy t h e a s se s s -
m e n t s - a s fixed; t h e n tTiey will be 
hea rd on t h e ( 2 t h , T h e s t a t e board 
fol lowed t h e rule adop ted of. bas ing 
t h e a s s e s s m e n t on 6 0 per c e n t of 
the- m a r k e t va lue of t h e s t o c k s . In 
' all i n s t ances w h e r e the officers re-
por ted t h a t t he mills w e r e not com-
plete. a n d t h a t t h e s tock did not re-
port t h e ac tua l e x p e n d i t u r ' e s l h e as-
s e s s m e n t s wtfre based upon the 
m o n e y r e p u t e d to "have been ac-
tua l ly e x p e n d u p to J a n u a r y 1. 
T h e board did not h a v e a s full 
in fo rmat ion a s it w i s h e d for in a 
g r e a t m a n y i n s f a n c s s and s imp ly 
did t h e bes t it could wi th t h e da ta 
a v a i l a b l e . In some f e w in s t ances 
the coun ty b o a r d s had to be a s k e d 
for f u r t h e r in fo rmat ion , and final 
•action will be t a k e n a t t h e nex t 
m e e ( * ^ f ( 5 f a » | ^ o a r d , a n d t h e indif-
f e r e n c e o f ' t h e o w n e r s of p rope r t i e s 
will be t a k e n to m e a i f t l t a t I h e y do 
no t ca re w h a t the filial a s s e s s m e n t s 
a re fixed at b y the boa rd . T h e cot-
ton mill a s s e s s m e n t s finally fixed 
a*e a s fo l lows: 
201,750 
12.000 
42.000 
30.000 
23.400 
Abbevi l l e C o t t o n Mills. 
W a r r e n v i l l e Mfg C o . . 
G r a n i t e v i l l e Mfg C o 
Aiken Mfg C o 
Ifelzf r M a n u f a c t u r i n g C o . 
P i edmont Mfg C o . . . . 
Wi l l i ams ton C o t t o n Mill. 
C o x Mfg C o 
Belton Manufac tu r ing C o . 
O r r Mfg C o 
Pend le ton Mfg C o 
Rive r s ide Mlg C o 
B a m b e r g C o t t o n M i l l s . . . 
Ves ta C o t t o n Mills 
G a f f n e y C a r p e t Mills . . 
C h e r o k e e Fal ls Mfg C o . 
G a f f n e y Mfg C o 
L i m e s t o n e Mills 
Sp r ings t e in Mills 
Mone t t a M i l l s . . . . . . 
W y l i e Mills ' 
E u r e k a Mills . 
Co l le ton C o t t o n Mills 
Har t sv i l l e Mfg C o . . . . . . . 
EJgef ie ld Mfg C o . . . . . . . 
Fai r f ie ld C o t t o n M i l l s . . . . 
P i e d m o n t M f g C o 
Amer ican Sp inn ing C o T. 
Monaghan Mills. 
Ca ro l i na Mills . . . . . . . . 
R e e d y River Mills 
Hugeunot Mills 
P u t n a m Mills ) 
F. W . Poe Mfg C o ! 
P e l h a m Mills. 
Mills Mfg C o 
Brandon Mills 
O a k ' L a w s Mfg. C o 
F o u n t a i n Inn Mfg C o . . . 
F r a n k l i n Mills 
G r e e n w o o d C o t t o n Mills. 
G r e n d e l Mills 
C a m d e n C o t t o n Mi l l s . . . 
DeKa lb .Mfg- -Co . ! . . . . v . . 
L a n c a s t e r Mills 
C l i n t o n Mills 
L a u r e n s C o t t o n M i l l s . . . . 
Goldvi l le Mfg C o 
Lex ing ton Mfg C o 
LeesviUe Mfg C o 
S a x e G o t h a Mills 
Middleburg Mills 
C o l u m b i a Mi l l s . . 
Ashby Cotton Mil ls. . . . . 
D i l lon Cot ton Mills 
Benne t t sv i l l e Mfg C o . . . . 
Red Bluff Mfg C o . , 
Iceman Mills 
McColl M ' f ' g . C o 
Marie M ' f ' g C o . . . . . . . 
N e w b e r r y M i l l s . . 
C o u r t e n a y M ' f ' g . C o 
S e n e c a C o t t o n Mill 
• C h e s w e l l C o t t o n Mills 
Walha l la C o t t o n M i l l s . . . 
O r a n g e b u r g Mfg. C o . . • 
O r a n g e Mills 
Norr i s C o t t o n Mills 
L ibe r ty C o t t o n M i l l s . . . . 
E a s l e y C o t t o n Mills . . . ! . 
O l y m p i a C o t t o n Mi l l s . . 
P a l m e t t o Mills 
G r a n b y Mills 
C a p i t a l C i t y M i l l s . . . . . .;. 
C o l u m b i a M i l l s . . . T . . . . 
Richland C o t t o n Mi l l s . . 
C l i f t on Mfg. C o . 
" A r k wr ight 'MIIIsVT . . 
M i r y L o u i s e Mills 
E n o r e e Mfg. C o 
D . E . C o n v e r s e Mfg. C o . . 
C o w p e n s Mfg. C o 
Victor Mills ... 
Saxon Mi l l s . . . ' 
T h e P e l h a m Mills, 
W h i t n e y M f a - C o . . . . . . 
F inge tv i l l e Mfg. C o . . 
*247,908 
273,000 
594.000 
220,800 
472.500 
385,170 
972.000 
277,200 
27.000 
246,000 
240,000 
36,000 
47.400 7'.37° 
130,920 
42,840 
132,000 
532,800 
72,000 
69,000 
60,400 6p,ooo 
72,000 
70,000 
15,000 
72.480 
70,740 
514.800 
109,400 
52,800 
24,000 
107.025 
48.250 
18.760 
221,205 
2 0 9 . 2 8 6 
30,005 
13.585 
4 5 . 0 0 ° 
19.000 
109.650 
24 ,000 
7 4 " . ' ^ 
. 120 .000 
u 1 ,300 
9 0 , 0 0 0 
294 .000 
18.000 
35 .500 
15,000 
'571500 
37 ,270 
10,000 
69 ,780 
132,000 
11,675 
40 .400 
72 .000 
72 .000 
. 282 .000 
r8o ,ooo 
30,000 
120.000 
74 .226 
120,000 
50.270 
126.276 
' 9 . 3 6 o 
34 .840 
1 ,131,000 
70 .100 
480 ,600 
54.240 
668 .000 
273 .600 
1 ,020,000 
— T f r f i x r • „£.5°° 
288 .000 
231^300 
36,000. 
222 ,600 
4 1 . 2 5 9 
117.000 
T u c a p a u Mills 
Arl ington Mills. 
B e a u m o n t Mills 
Valley Fal ls Mfg. do 
Woodruff C o t t o n A^ills 
S c r a n t o n M i l l s . . . . . . . . . 750 .000 
Pacolet Mills 840 ,000 
Fa i rmoun t Mills 45.200, 
S u m t e r C o t t o n Mi l l s . . . 23.124 
Monarch C o t t o n Mills 6 0 . 0 0 0 
Alpha C o t t o n Mills 36.060 
Union C o t t o n Mills . . . . 6 2 5 . 0 0 0 
G l e n n L o w r y Mfg. C o 60 .000 
Buffa lo Mfg. . C o 72 .000 
Lockh'art Mills*.. 399.000 
«Vrcade C o t i o n Mills . . . . . 6 9 , 4 9 8 
M a n c h e s t e r Cottop-fl^iils. 110,292 
For t Mill Mfg-. Co . 1 59 .400 
Milford M f g r C o 37.032 
S u t r o Mills . . . f . . . 18,316 
York C o t t o n Mills IQ3.5CO 
C l o v e r C o t t o n M i l l s . . . . . 129.690 
J . N . C o h e n C o . , t r u s t e e s 20 ,100 
Victoria ' C o t t o n M i H s . . 39 ,600 
Highland P a r k Mfg. C o . .. 125.000 
C o l u m b i a C a n a l ( n o 
" c h a n g e ) 86 ,230 
- Kni t t ing mills: 
BlackvUle . • 2 ,500 
Will is ton . 3 .925 
M a n n i n g . . 5 ,700 
O r a n g e b u r g 3 .280 
.Excelsior Union 105.000 
Jonesvi l le ." 7 .205 
J . M. G r a h a m , Co lumbia 20 .000 
C e d a r Shoa ls Manufac tu r ing C o . , 
lef t t o c o u n t y b o a r d . 
l nn t an Mills no ac t ion . 
T h i s does not include t h e assess -
m e n t s on rea l e s t a t e " w h e r e s e p a -
r a t e l y m a d e . -
S t o o d D e a t h O f f . 
E . B . M u n d a y . a l a w y e r of Hen-
r ie t ta , T e x . , once fooled a g rave -
digger . H g ^ a y s : . " M y b ro the r 
w a s v e r y low with malar ia l f e v e r 
and jaundice . 1 p e r s u a d e d h im to 
t r y Electric B i t t e r s , a n d h e w a s soon 
m u c h b e t t e r , bu t c o n t i n u e d the i r use 
unt i l lie w a s whol ly c u r e d . 1 a m 
s u r e Electr ic B i t t e r s s a v e d h i s l i f e . " 
T h i s r e m e d y expe l s ' malar ia , kills 
d i sease g e r m s a n d pur i f ies t h e blood; 
a ids d iges t ion , regula tes l iver , kid-
n e y s a n d bowels , c u r e s cons t ipa t ion , 
d y s p e p s i a , n e r v o u s d i seases , k idney 
t roub le s , f e m a l e compla in t s ; g ives 
pe r fec t h e a l t h . O n l y 50c a t W o o d s 
D r u g C o . 
T a x a t i o n a n d P u b l i c i t y . 
Kins ton Fife Press is o f 
t he opin ion t h a t publ ic i ty (publ ica-
tion in the n e w s p a p e r s ) is t h e sur-
est a n d qu ickes t w a y to br ing abou t 
a fa i r a n d equa l a s s e s s m e n t of p rop 
e r t y for p u r p o s e s of t a x a t i o n . In a 
r ecen t edi tor ia l t h a t pape r r e m a r k s : 
" A good w a y ' to br ing abou t 
equal iza t ion of va lua t ions in Nor th 
C a r o l i n a — t h a t is, t o h a v e p rope r ty 
listed at i ts real v a l u e — w o u l d be to 
h a v e a law requ i r ing t h e " publica-
tion of the t ax l is ts in e a c h c o u n t y . 
T h i s would s h o w by t h e - inequal i ty 
and public k n o w l e d g e , a n d public 
s en t imen t would c a u s e a cor rec t ion 
of thfe inequa l i t i e s . 
" T h e Free Press is cons ider ing 
t h e advisab i l i ty of pub l i sh ing t h e 
t a x l is ts in Lenoir c o u n t y of all 
w h o s e v a l u a t i o n s a m o u n t t o $ 5 , 0 0 0 
o r m o r e . " ., - ' 
T h e Po r t smou th Star r eproduces 
t h e . a b o v e a n d s a y s t h a t it h a s been 
a ' p e r s i s t e n t advoca t e of t h i s p lan 
for Virginia* 
S e v e r a l m o n t h s ago The Index 
p u b l l s h e i a l e t t e r f r o m R e v - . O . T . 
Porche r of t h i s c i t y , advoca t ing 
th is v e r y t h i n g and c a n say t h a t it 
is a n advoca t e of t h i s plan for 
S o u t h C a r o l i n a . — G r e e n w o o d Index. 
For P r i n t i n g P o s t a l C a r d s . 
T h e con t rac t h a s jus t been award -
ed for s u p p l y i n g , t h e g o v e r n m e n t 
w i th postal ca rds for t h e n e x t 4 
y e a r s . T h e success fu l bid w a s 
m a d e b y a concern a't P i edmon t , W . 
Va . , wh ich h a s control -of a paper 
mill , enab l ing it to ge t out t h e ca rds 
at t he lowest possible cos t . In fact 
t h e con t rac t pr ice of t h e p r in t ed 
ca rds i s only about half, t h e m a r k e t 
pr ice of t h e . b l a n k cardboard. . T h e 
specif icat ions called for 3 .000,000, -
0 0 0 o rd ina ry single c a r d s ; 70 ,000, -
000 double , or r e t u r n pos ta l s , - and 
5 ;ooo .ooo smal l ca rds . T h e pr ices 
a re - lower t h a n e v e r before , t h o u g h 
t h e s a m e .firm h a s t h e con t rac t t h a t 
h a s h a d it -for t h e p a s t 4 y e a r s . 
T h e r e w e r e 7 b idde r s . T h e rtite 
for t h e o rd inary s ingle ca rd i s abou t 
22 c e n t s a t h o u s a n d . T h e pr in t ing 
i s -dohe~by~- spec i a l - ro t i ry p r e s s e s , 
wh ich p r in t t h e ca rdboa rd in s t r ips 
a n d t h e n cut.it up . jn to c a r d s . — E x . 
T h e least in q u a n i t y a n d mos t in 
qua l i ty desc r ibes D e W i t t ' s Li t t le 
E a r l ? Risers , t h e f a m o u s pills for 
cons t ipa t ion , and liver compla in t s . 
P r y o r - M c K e e D r u g C o . 
F O O L I S H O S T E N T A T I O N . 
T h e M a n W h o H a s N e v e r E n j o y -
ed O u r K i n d n e s s or E n c o u r a g e -
m e n t i r fL i fe M u s t B e Bur ied w i t h 
V a i n P o m p a n d M a n i f e s t a t i o n s 
of A f f e c t i o n . 
T h e r e a re a Jot of incons is tenc ies 
in th is wo j ld , a n d each fad n o u r i s h e s 
in i ts d a y , but aboif t t h e mos t fool-
ish a n d t h e least -justified"" expendi -
t u r e s a re m a d e at f u n e r a l s . 
For i n s t ance : 'A-'man dies a f t e r 
l i v i n g - h i s y e a r s in h a r d s h i p and 
p r iva t ion , w e a r i n g plain c lo th ing; 
p e r h a p s a coa t , ou t at t he e lbows, 
w a s requi red to do d u t y in keep ing 
him w a r m . 
• W h e n on a j o u r n e y he ' w a l k e d or 
rode in a rude vehic le , d r a w n by 
the plow an imal in pa tched h a r n e s s , 
tied wi th s t r ings . 
It n j ay be t h a t he neve r cu l t iva ted 
a r o s e , ' o r set ou t an o r n a m e n t a l 
t r e e in h i s life. 
It m a y ' be t h a t "the ne ighbors 
s p o k e f e w words of k i n d n e s s or 
e n c o u r a g e m e n t to h im whi le in l ife. 
It m a y be tha t t he f ami ly supp ly 
of grocer ies w a s scant a n d insuffi; 
c ient to k e e p gaun t h u n g e r f rom t h e 
widowed door for a m o n t h . 
It m a y be t h a t h i s fo rm had no t 
"Barkened t h e door of a chu rch for 
an i n d e f i n i t e per iod. 
It m a y b e t h a t his m i s f o r t u n e s 
had h a r d e n e d h i s n a t u r e so tha t into 
his hea r t f e w of t h e r a y s of b r i g h t -
ne s s or h a p p i n e s s of t h i s world had 
been ref lected in h i s o w n n a t u r e . 
But n o t w i t h s t a n d i n g , all of t h e s e 
u n t o w a r d c i r c u m s t a n c e s m a y h a v e 
a t t ended him th roughou t his en t i r e 
- journey to t h e g r a v e , h e m u s t be 
buried in p o m p and sp l endor . 
He m u s t wear a n e w su i t of 
c lo thes f rom his hortie t o t h e g r a v e , 
n o t w i t h s t a n d i n g J h e fac t t h a t he 
wore old c lo thes da i ly . . 
He m u s t h a v e a fine coffin, w i th 
silver hand le s a n d a p la te of . s i lver , 
though tte for y e a r s s l ep t on a turn 
ble down h o m e - m a d e beds t ead , a n d 
a t e his. mea l s off a t in p la te , w i th 
iron k n i f e and fo rk . 
He m u s t h a v e a f ihe h e a r s e a n d 
p ranc ing ho r ses , t o t a k e h im to t h e 
g r a v e y a r d , whi le the ne ighbors r e 
m e m b e r tha t h e in life rode in 1 
wagon d r a w n b y a s ingle s t ack of 
bones , or w a l k e d along t h e p e o p l e ' s 
l ine. 
T h e ne ighbors w h o m e v e r in life 
s e n t so much a s a cup of cold w a t e r 
mus t now s e n d [ m o u n t a i n s f ' a 
gran t flowers or*piles of odor i fe rous 
b looms. 
Idle people w h o c a r e d noth ing for 
him in life, and neve r sa id a cheer- , 
I n g word to h i m , a r e p r p f u s e w i th 
good words in t h e p re sence of l ist-
less e a r s . T h e e x p r e s s i o n s of Jcind-
nes s which m a y be said ove r t h a t 
black coffin would h a v e b e e n a s de 
l ighfful mus ic in t h e e a r s , a n d a n 
inspirat ion to the h e a r t , of t h e liv-
ing c r e a t u r e w h o is n o w t h e vic t im 
of d j a t h , a n d w h o s e e a r s a r e dea f , 
a n d w h o s e e y e s a re s igh t l e s s . 
T h e g r a v e of the m a n wj io n e v e r 
received a flower, a n d Was se ldom 
gree ted wi th a smile in l ife, is cov-
e red wi th t h e m o s t ' b e a u t i f u l of 
e a r t h ' s c r ea t ion , a n d t h e sod which 
cove r s h im is w e t w i th hypocr i t ica l 
t e a r s . . 
Religious s e rv i ce s m u s t be had, 
a n d t h e f a v o r i t e p r eache r m u s t be 
p r e s e n t , e v e n t h o u g h he come at 
h i s o w n e x p e n s e . 
.No m a t t e r h o w poor and h o w 
poor a n d h o w h u m b l e t h e d e a d 
m a n ' s l ife, ' h i s f r i e n d s m u s t g ive 
an o s t e n t a t i o u s f u n e r a l . 
No m a t t e r h o w lit t le b read m a y 
b« in the i r o w n h o u s e s , t h e y m u s t 
h a v e a fine coffin, a...big h e a r s e 
a n d danc ing ho r ses to c a r r y h im to 
t o t h e g r a v e , * e v f n if 1 t h e 
. unde r t ake r b e swind led , out of h i s 
f ee s . T h e y fpel none of t h e degra-
dat ion ' which neces sa r i l y - fo l lows 
cheat ing, and decept ion prac t iced to' 
s ecu re t h e s e fine th ings . T h e i r 
poor d e a d re la t ive thus t h a v e a de-
c e n t ' f u n e r a l , e v e n if it be at t he ex-
p e n s e of the" gullible u n d e r t a k e r . 
T h e n those near a n d dear re la-
t i ve s , . who m a y s o m e t i m e h a v e 
b e e n exceed ing ly economical in 
their flowers a n d the i r k ind w o r d s 
to - t h e l iving, decora te w i t h t h e 
p re t t i e s t . o f N a t u r e ' s p roduct ion 
the turf wh ich w r a p s t h e c l a y of 
t he s i len t s l e epe r , w h o c a n n e v e r 
a p p r e c i a t e t h e deed , or love t h e 
g ivef for t h e . man i f e s t a t i ons of 
m o r t e m af fec t ion . 
Ins tead of all t h i s s h o w of affec-
tion for t h e - d e a d , let us be kind and 
loving to t h e l iving. Ins tead of 
fool ish os t en ta t ion a t g h e d e p a r t u r e 
of our f r i ends , let u i j j i r i f c i ce re a n d 
t r u e to t h e m whi le ki th is vale of 
t e a r s . - ^ A b b e v i l l e Press.and Banner. 
A Rising; Caro l in i an . 
- S d w a r d H: Anderson , a na t ive of 
S p a r t a n b u r g C o u n t y , h a s ach ieved 
a g rea t ' t r iumph in electr ical w o r k . 
He r a n k s a m o n g t h e best electri-
c i ans Sfcthe world a n d h a s been sig-
na l ly success fu l . Wis p lans for t he 
e lect r ic power a n d .light e q u i p m e n t 
ol t h e g rea t underground, r a i l w a y of 
N e w York ha t fe been , accepted ove r 
those of m a n y of the foremost en-
g inee r s of t he c o u n t r y . 
Mr. Anderson is fa son of the la te 
G e n . J o h n Ande r son of Moore ' s , 
and his m o t h e r fs a resident of t h a t 
place. H e is a n e p h e w of Co l . and 
M r i . T . ' J . Moore . He is nbt 'yet" 
t h i r t y - f ive y e a r s of age. 
Mr . Ande r soh s ta r ted Wffrk wi th 
a pick on t h e s t r ee t ra i lway con-
s t ruct ion in B i rmingham, Ala, and 
in a f e w y e a r s rose to be manage r 
of t h e e lect r ic r a i lway . He resign-
ed t h a t p lace to come home a n d 
m a n a g e his m o t h e r ' s f a r m . A f e w 
y e a r s ago he w a s employed b y 
Lock wood, G r e e n e & C o . , and then 
b y t h e G e n e r a l Electric Co. . For t h i s 
c o m p a n y he des igned the exhibi t at 
t h e P a r i s Exposi t ion , and it w a s a 
t r i u m p h . W h e n bids for t h e elec-
t r i ca l work on t h e great tunne l in 
N e w York w e r e caj led for Mr. An-
de r son w a s commiss ioned to get up 
the specif ica t ions and his- work 
won . 
It is a m a t t e r of pride he r e tha t 
Mr. Anderson h a s . r isen so rapid ly . 
It is i n t e r e s t i ng afso to Know tha t 
h e built t h e moto r s in. use now on 
t)ie electr ic car l ine of th is - cjty^— 
S p a r t a n b u r g lournal. 
" 1 h a v e been suf fer ing f rom dys-
pepsia for t he pas t t v w n t y y e a r s 
a n d h a v e b e e n unable a f t e r t r y i n g 
all p r e p a r a t i o n s a n d , .phys ic ians 'to 
get a n y relief. After t a k i n g one 
bot t le of Kodol D y s p e p s i a C u r e I 
found relief and. a m how in beftei 
hea l t h t h a n I h a v e beelKfor t w e n t y 
y e a r s . I can' not p ra i se Kodol Dys -
peps ia C u r e too h i g h l y . " T h u s 
w r i t e s Mrs. C . W . Robe r t s North 
C r e e k , A r k . P ryor -McKee D r u g 
C o . 
A P l e a for S ing le Beds. 
T w o in a bed is t h e usual cus tom 
of s leeping , in t h e ' Uni ted S t a t e s at 
leas t , dnd also in C a n a d a and Eng-
land . But in G e r m a n y a n d F r a n c e 
s ingle beds a re the ru le . T h e lat-
ter plan is more hea l th fu l a n d com' 
for tab le . It fs g radua l ly coming in-
to u s e in t h i s c o u n t r y . Single beds 
involve m o r e l inen, m o r e work in 
m a k i n g beds and m o r e washing, 
but I n e v e r k n e w a f ami ly to r e tu rn 
to t h e old plan a f t e r o n c e g iv ing 
s ingle beds 3 fair t r i a l . Especial ly 
in s u m m e r is t he s ingle bed to be 
p r e f e r r e d , or e v e n s leep ing on the 
.floor, to t w o in a bed. Many fami-
lies dec la re t h e y neve r k n e w w h a t 
comfor t w a s dur ing the ho t s u m m e r 
ffighfsuhtinhey" adop ted t h e s l n g l e 
beds . I might add a word of pro-
tes t aga ins t a l lowing babies or 
y o u n g ch i ldren to s l eep with, old 
people . T h e lat ter ce r ta in ly d r a w 
upon t h e vi tal i ty of t h e f o r m e r . 
T h i s is p robably t r u e a s b e t w e e n 
a n y bedfe l lows one of w h o m is sick-
l y , or -less- s t rong than t h e o the r . 
C o n s u m p t i o n and o ther d i seases 
h a v e o f t e n been communica ted f rom 
one^ybedfel low to a n o t h e r . — G o o d 
Housekeeping. 
C u r e s E c z e m a a n d I t c h i n g H u -
m o r s t h r o u g h t h e B l o o d s - C o s t s 
N o t h i n g t o t r y i t . , 
B. B. B. (Bo tan ic B l o o ^ u a l m ) 
t a k e n in te rna l ly will klll all t h e hu-
m o r s in t h e blood tha t j>cause t h e 
a w f u l i tching of e c z e m a , scat is , 
sca les , u lce rs , w a t e r y b l i s te rs , tfolfs; 
p imples , a c h m g bones a n d jo in ts , 
prickly pa ins in t h e sk in , old, ea t -
ing so res , q lcers , e tc . Botanic 
Blood Balm will m a k e t h e tgpod p u r e 
a n d r ich, heal e v e r y so re a n d pe r -
m a n e n t l y s top all t he i tching sensa -
t ions . Botanic Blood Balm g ives 
t h e rich glow of hea l th to the s k i n . 
B. B. B. at d r u g s tores , fa. Tr ia l 
t r e a t m e n t f r e e x b y wr i t ing Blood 
Balm C o . , A t l an ta , G a . Descr ibe 
t rouble a n d f r ee medical advice 
g iven unt i l c u r e d . C o s t s no th ing 
to t r y B. B. B . , a s medic ine is s e n t 
p r epa id . _ 
Le t a w o m a n h a v e her will a n d 
| she ' l l g ive her self a w a y . 
G O O D R O A D S . 
W i s d o m f r o m W a t t e r s o n — A Li t t l e 
J o k e — T h e M o n t a n a P l a n . 
T h e h i g h w a y s of Montana,-- by a 
bill passed by the s t a t e legis la ture , 
a r e placed in t h e ' cha rge of t he 
coun ty s u ; v e j t f r , a n d the old office 
of road superv i so r , Usually held b y 
an inexper ienced m a n , is abol ished. 
T h e act def ines the p o w e r s and du-
t ies of "county s u r v e y o r s and pro-
vides for the i r compensa t i on . By 
th is act each of t h e s e officers is re-
quired to k e e p the h i g h w a y s in his: 
coun ty clear ot obs t ruc t ion and ir 
good repai r arid main ta in br idges 
to m a k e all p l ans a n d specif ica t ions 
for qe.w roads a n d br idges , to report 
to the coun ty commiss ioners on all 
work comple ted , and it t he work is 
done according to the plans,*, speci-
fications and con t rac t he. is to d r a w 
h i s vouchers for t he s a m e before 
p a y m e n t is made . 
T h e coun ty s u r v e y o r is c h a i r m a n 
01 all boards of v iewers ' of roads , 
k e e p s t h e records, of road s u r v e y s 
and i ^ t h e " genera l s u p e r i n t e n d e n t 
of all roads . He m a y emp loy labor,' 
t e a m s , e t c . , and has power to con 
t rac t for all work not exceed ing 
$ 2 0 0 in cos t . For larger a m o u n t s 
the approva l of a m a j o r i t y of t he 
board of coun ty commiss ione r s is 
r equ i red . T h e sa l a ry rece ived va 
ries w i th c l a s s of c o u n t y , f rom $ 7 5 0 
to &2,ooo per y e a r . V iewer s and 
all a s s i s t a n t s of t h e coun ty s u r v e y -
or m a y not receive m o r e t h a n $ 3 
per d a y . — E x . 
ROADS THAT ARE NEEDED. 
H e n r y W a t t e r s o n t a k e s i s sue 
wi th a good roads advoca t e who in' 
s i s t s tha t t h e genera l g o v e r n m e n t 
should h a v e cha rge of road m a k i n g 
— t h a t t h e r e should be nat ional high-
w a y s built and ma in ta ined a t ,publ ic 
e x p e n s e . " 
" T h e good roads t h a t a r e needed , 
s a y s . t he Ch icago Times-Herald 
those tha t a r e mos t needed , in the 
language of Colone l W a t t e r s o n 
a re those t h a t " l e a d f rom the f a r m 
to t h e rai lroad, t he mill, t h e f a c t o r y , 
t he school, t h e c h u r c h , t h e f e r r y 
a n d the m a r k e t . " 
T h i s ap t r e m a r k of Colone l W a t -
te rson is a condensa t ion , a simplifi-
ca t ion , a n abso lu te ly plain p resen -
ta t ion of w h a t is most w a n t e d 
the mat te r of good roads . C a r r y 
out tha t idea , and w h a t will be 
w a n t i n g ? It will mee t t he r equ 
m e n t s of t he f a r m e r ; it will s a v e 
the f a rming e l emen t h u n d r e d s of 
millions of dollars e v e r y y e a r ; it 
•will m e e t t he expec ta t ions of t he 
p leasure s e e k e r ; it will add to the 
va lue of e v e r y foot of land in the 
c o u n t r y ; it will be of va lue to e v e r y 
m e r c h a n t And e v e r y profess ional 
m a n ; it will be a source of p leasure 
and prof i t t o all c lasses , in all com-
m u n i t i e s . — E x . 
A MUDDY ROAD. 
O n e d a y t h i s w e e k , a s a t e a m -
s te r w a s s lowly work ing h i s w a y 
through the q u a g m i r e c o m m o n l y 
k n o w n a s a c o u n t r y road b e t w e e n 
the C u m m i n g s hill a n d Fossil , he 
esp ied a -ha t - in .one . of t h e . r u t s i n 
f ront of h im. As t h e h e a d g e a r ap-
peared to be in. fa i r ly good condi-
tion he d i smoun ted to pick it up. 
As he raised the ha t h e w a s as ton-
ished to hear a voice coming f rom 
under it exc la im: " H o l d on! - T h a t ' s 
m y h a t ! " As soon a s he had ga th -
e red his b r e a t h a n d wi t s t h e t eam-
s te r a s k e d , " W h a t .are you doing 
down t h e r e ? " W h i c h b rough t 
for th t h e r ep ly : " I ' m in big luck 
to be w h e r e I a m . T h e r e ' s a horse 
u n d e r n e a t h m e . " — F o s s i l ( O r . ) -
Journal. 
WORTH REMEMBEBING.--
T h e c o m m u n i t y w i th the bes t 
roads is v e r y l ikely to b e the bes t 
c o m m u n i t y . -
• A n a r r o w t i re will dig a. ru t ; b u t 
a good broad t i re will rcUJ it s h u t . 
T h e dep th of a r o a d , is m o r e to 
be d readed t h a n its l eng th . 
T h e s t a t e of t h e r o a d tel ls t h e 
size of t he load.W-Ex. 
W o r k i n g N i g h t a n d D a y . 
T h e bus ies t a n d might ies t l i t t le 
t h i n g s tha t"ever w a s made , is D r . 
King 's N e w Life Pills. T h e s e pills 
change ' ' w e a k n e s s in to s t r e n g t h ; 
l i s t l e s snes s - in to e n e r g ' , , b r i m - f a g 
into menta l p o w e r . T ' i i v ' i o " - w o n -
derful in building u p t h e h e a l t h . 
O n l y 25c per b o x . Sold b y Woods 
D r u g C o . 
L a s t Y e a r ' s C o t t o n C r o p . 
N E W ORLEANS, S e p t . 3 . — T h e 
t o t a l s of S e c r e t a r y H e s t e r ' s a n 
n u a l r e p o r t of t h e co t t on c r o p of 
t h e Unit'ecf S t a t e s w e r e p r o m u l -
g a t e d ' y e s t e r d a y . T h e y s h o w 
r e c e i p t s "of c o t t o n at al l U n i t e d 
S t a t e s "por t s ' f o r t h e y e a r 1 9 0 0 
1901 of 7 , 6 6 6 , 4 5 2 a g a i n s t 6 , 7 3 4 , -
3 6 4 las t y e a r ; o v e r l a n d to n o r t h 
e r n m i l l s . 1 , 1 4 0 , 2 3 7 J g a i n s t 1, 
1 6 1 , 1 8 9 ; s o u t h e r n c o n s u m p t i o n 
t a k e n d i r e c t f r o m t h e i n t e r i o r of 
the^-o t to r i B e l t , 1,576,73^3 a g a i n s t 
I , 5 4 0 , 8 6 , 1 , m a k i n g t h e c r o p of 
t h e U n i t e d S l a t e s f o r 1 9 0 0 - 1 9 0 1 
a m o u n t t o 1 0 , 3 8 3 , 4 2 2 --•bales 
a g a i n s t 9 , 4 3 6 , 4 1 6 l a £ y e a r a n d 
I I , 2 7 4 , 8 4 0 t h e y e a r b e f o r e . 
M r . H e s t e r a l s o g i v e s t h e 
t ua l p r o d u c t i o n of O k l a h o m a a s 
1 1 9 . 0 6 3 a n d M i s s o u r i . . 2 5 , 7 9 4 
H i s r e p o r t o n t h e co t t on c r o p f o r 
t h e d i f f e r e n t s t a t e s is a s f o l l o w s : 
N o r t h C a r o l i n a , i n c l u d i n g K e n ' 
t u c k y a n d V i r g i n i a , 5 4 2 , 0 0 0 ; 
S o u t h C a r o l i n a , 9 1 1 , 0 0 0 ; G e o r 
g i a , 1 , 2 9 5 , 0 0 0 ; A l a b a m a , 1 , 0 0 0 , 
0 0 0 ; F l o r i d a , 4 5 , 0 0 0 ; M i s s i s s i p p i , 
9 5 0 , 0 0 0 ; L o u i s i a n a , 7 1 9 , 0 0 0 , A r , 
k a n s a s , 7 6 2 , 0 0 0 ; T e n n e s s e e , in 
e l u d i n g - . O k l a h o m a , M i s s o u r i 
K a n s a s a n d U t a h , 3 5 0 , 0 0 0 
T e x a s , 3 , 8 0 9 , 0 0 0 . T o t a l . 1 0 , 3 8 3 , 
0 0 0 . 
A Decis ion A g a i n s t T r u s t s . 
J u d g e H a z e l , of t h e U n i t e d 
S t a t e s c o u r t in N e w Y o r k s t a t e , 
h a s g i v e n t h e t r u s t m a g n a t e s 
s o m e T f n n g to t h i n k a b o u t . T h e y 
h a v e s o f a r d e f i e d t h e a n t i t r u s t 
l a w s , b u t it d o e s n o t s e e n f t o h a v e 
o c c u r r e d to t h e m t h a t t h e i r l e g a l 
s t a t u s m i g h t h e e n d a n g e r e d . A c -
c o r d i n g to J u d g e H a z e l it h a s 
b e e n d e s t r o y e d b y t h e i r v i o l a t i o n 
of l a w a n d t h e y c a n n o t a s k h e l p 
f r o m t h e c o u r t . 
T h e c a s e c a m e u p o n a n e f f o r t 
of t h e L a c k a w a n a r a i l r o a d to s t o p 
t h e s a l e of P a n - A m e r i c a n t i c k e t s 
b y s c a l p e r s . I n d e c l i n i n g t o c o n 
s i d e r t h e a p p e a l J u d g e H a z e l 
s a i d : 
" I t a p p e a r s t h a t t h e c o m p l a i n -
a n t is a p a r t y t o a c o m b i n a t i o n 
w h i c h is e n g a g e d in p o o l i n g rail-
r o a d r a t e s a n d in fixing f a r e s in 
o r d e r t o a v o i d c o m p e t i t i o n b e -
t w e e n t h e s e v e r a l l i n e s c o n s t i t u -
ting" t h e a s s o c i a t i o n k n o w n a n d 
d i s t i n g u i s h e d a s t h e T r u n k L i n e 
A s s o c i a t i o n . 
" C a n t h e a i d - o f a f e d e r a l tri-
b u n a l b e i n v o k e d to p r o t e c t t h e 
c o m p l a i n a n t in t h e i s s u a n c e of a 
t i c k e t w h i c h i s t h e c u l m i n a t i o n a s 
w e l l a s t h e e v i d e n c e of a n a g r e e -
m e n t b e t w e e n r a i l r o a d c o r p o r a 
l i o n s s p e c i f i c a l l y f o r b i d d e n b y t h e 
a c t of c o n g r e s s w h i c h h a s b e e n 
s u s t a i n e d n b y t h e s u p r e m e c o u r t of 
t h e U n i t e d S t a l e s ? " 
It i s a n a p p l i c a t i o n of t h e t i m e -
h o n o r e d d o c t r i n e t h a t t h o s e w h o 
c o m e i n t o a c o u r t of e q u i t y f o r 
r e l i e f , m u s t . c o m e . .with, . c l e a n 
h a n d s . 
T h i s a p p e a r s t o b e a n o b s t a c l e 
t o " g o v e r n m e n t b y i n j u n c t i o n , " 
a s a p p l i e d to . t r u s t s . — A t l a n t a 
Navs. 
Ches te r a t A t l a n t a . 
T h a t s t e a d y g r o w t h f rom y e a r to 
y e a r of t h e S o u t h e r n In t e r -S t a t e 
Fai r is indicat ive qf t he in te res t it 
h a s a roused in o ther s t a t e s h a s been 
g ra t i fy ing ly s h o w n b y the manage-
ment wi th in t h e last d a y or so b y 
the informat ion tha t for t h e first 
t ime af t he i n t e r s t a t e fa i r t h i s y e a r 
'other s t a t e s will-compete in t h e agri-
cul tural . d e p a r t m e n t . T h e s e s t a t e s 
will be Alabama a n d S o u t h C a r o l i n a . 
C h e s t e r c o u n t y , S o u t h C a r o l i n a , 
will en t e r t h e field of compet i t ion 
wi th G e o r g i a agr icul tura l p roduc ts 
wi th w h a t is_expected to be one of 
t h e s t r a n g e s t c o u n t y e x h i b i t s e v e r 
s een h e r e . T h e leading ci t izens of 
t h a t c o u n t y , so. S e c r e t a r y . Mar t in 
h a s been in formed b y l e t t e r^ * e 
n o w a t w o r k a r r ang ing a n exHibit 
wh ich will b e s h o w n b y t h e big 
c o u n t y p r izes of $ 1,000 a n d . 1 5 0 0 , 
w h i c h h a v e b e e n o f f e r e d . — A t l a n t a 
News. 
You a r e m u c h m o r e liable t o dis-
e a s e w h e n your l i v e r a n d bowe l s do 
not ac t p r o p e r l y . D e W i t t ' s Li t t le 
E a r l y R i se r s r e m o v e t h e c a u s e of 
d i s e a s e . . f r yo r -McKee D r u g C o . ' 
H o w a r d a n d P o w e r s F i g h t . 
FRANKFORT, KY., S e p t e m b e r 4 t h . 
— J a m e s Howard and E x - S e c r e t a r y . 
of S t a t e C o l e b P o w e r s , convic ted a s 
Goebel murder consp i ra to r s , qua r -
reled in jail he r e t h i s a f t e r n o o n . 
Howard t h r e w a h e a v y inks tand at 
P o w e r s , ' s t r i k i n g him in t h e h e a d . 
P o w e r s w a s knocked down a n d 
bled profusely". T h e on ly w i t n e s s 
w a s former A d j u t a n t G e n e r a l J i K . 
Dixon , who w a s in c o n f e r e n c e wi th 
t h e two men . ^ P o w e r s w a s too ill 
ton ight to be seen . H o w a r d , on t h e 
advice of h i s , a t t o r n e y s , , r e f u s e d to 
t a lk . H o w a r d ' s new trial will be-
gin he r e nex t Monday ' a n d his a t -
t o r n e y s h a v e been in " c o n f e r e n c e 
h£re all d a y . 
Rowers w a s unconsc ious for 35 
m i n u t e s a n d it w a s at first t h o u g h t . 
his skull had been f r a c t u r e d , bu t 
D r . D e Maree said la te tonight t h a t 
h e could find no ev idence of a f rac -
tu re . He remained wi th the pa t i en t 
until .a la te hour.- S y m p t o m s o f " , 
concuss ion developed and a s l ight 
p a r a l y s i s of t he le f t a rm a n d s ide 
a p p e a l e d . D r . D e Maree would 
not s t a t e how ^ser ious he though t 
t h e wound might p r o v e , but i n t ima t -
ed tha t he cons idered his condit ion ' 
s e r ious . 
Co l . J . K.' D i x o n , a s s i s t an t ad ju -
t a n t geoe t a l ugde r t h e a d m i n i s t r a -
tion of former G o v e r n o r " T a y l o r ; - -
w h o had jus t r e tu rned f rom e a s t e r n . 
K e n t u c k y , w h e r e he collected con-
s iderab le m o n e y for the d e f e n s e of 
both P o w e r s and Howard , w a s in 
t h e room with t h e m e n at t he t i m e 
of t h e t roub le . .A c o n t r o v e r s y 
arose b e t w e e n the t w o men a s to a 
divis ion of t h e m o n e y . Both g r e w 
ang ry and Howard seized a n iron 
i nks t and -and hur led at P o w e r s 
w i th terr if ic force . P o w e r s w a s 
s t ruck on t h e h e a d . A b ranch of 
the t e m p l e a r t e r y w a s s e v e r e d a n d 
a g a s h ot four inches laid o p e n . 
Both men h a v e been in jai l more 
t h a n a y e a r and a p p a r e n t l y h a v e 
been t h e bes t of f r i e n d s . H o w a r d , 
t a lk ing to C o l . D ixon a f t e r w a r d , 
e x p r e s s e d d e e p regre t - tha t t he affair 
had occur red . 
D r e a m e d a n I n v e n t i o n . 
F i v e y e a r s ago , J . G . C l a r k a 
m a c h i n e s t ot Marion, Ind . , d r e a m e d 
t h a t h e had pe r fec ted an a p p a r a t u s 
for t h e m a n u f a c t u r e . of g a s f rom 
crude pe t ro leum oil. T h e d ream w a s 
so real tha t it made an impress ion on 
him a n d b o r e . on his mind for s o m e 
t ime . He exper i enced a second 
d r e a m t h a t pic tured t h e m a c h i n e 
p e r f e c t l y . He re la ted t h e m a t t e r to 
h i s t w o sons , who laughed at t h e 
t o r y . 
T h e f a t h e r w a s so impre s sed , 
h o w e v e r , t h a t h e rigged a c r u d e 
t e m p o r a r y mach ine a n d appl ied t h e 
p rocess a s h e s a w it in the d r e a m . 
His e x p e r i m e n t w a s a success a n d 
his s o n s became in t e r e s t ed . Mod-
e ls w e r e m a d e a n d t e s t e d wi th 
good resul t s , a n d a w o t k i n g model 
w a s finally m a d e a n d filed in t h e 
p a t e n t off ice at W a s h i n g t o n a n d a 
pa t en t secured on t h e process . 
Mr. C l a r k did not h a v e sufficient 
capital t o Complete t h e h i a c h i n e r y 
n e c e s s a r y to m a n u f a c t u r e t h e gas . 
E . Y. Com-itock. a capi tal is t of 
Marion, a n d D r . G r o v e C a t h r a n , of 
S u m m i t v i l l e . w e r e told of t h e dis-
c o v e r y and fu rn i shed t h e f u n d s for 
t h e complet ion of t h e p lant in con-
s idera t ion of a n in te res t in t h e in-
ven t ion . 
A pract ical t es t of t h e inven t ion 
w a s m a d e in Summi tv i l l e las t W e d -
n e s d a y in t h e p r e s e n c e of a n u m b e r 
of m a n u f a c t u r e r s . T h e t e s t w a s all 
t h a t w a s e x p e c t e d . W h e n t h e ma-
ch ine s t a r t i d and t h e gas w a s gen . 
e r a t e d Mr . C l a r k ' s d r e a m w a s re -
p roduced in rea l i ty a s h e s a w it five 
y e a r s ago . T h e g a s g e n e r a t e d has-
four t imes t h e hea t ing power of n a -
tu ra l . gas . T h e demons t r a t i on 
s h o w e d t h a t g a s can b e m a n u f a t 
t u r ed f r e m c r u d e oil a t l ess t h a n 2 
c e n t s per 1,000 f e e t . 
M a n u f a c t u r e r s of Marlon h a v e 
s j n e e con t rac ted wi th t h e .C la rk 
f i rm for p l a n t s t o b e ins ta l led in 
t h a t c i ty for t h e mel t ing of g lass 
a n d i ron , a n d t h e n e w .d i s cove ry 
will l a k e The place of n a t u r a l g a s , 
coal a n d coke for f u e l . - >. 
And n o w t h e c h e a p m a n u f a c t u r e 
Bs f r o m c r u d e i W Js j i o d r e a m . — t. O i l a n d Drug Review. 
T h e m a n w h o goes to law f o r 
d a m a g e s is r e a s o n a b l y s u r e t o g e t 
t h e m . 
1 / 
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T U K S D A Y - . - S E P T . 10. 1901. 
A U t i l e C o m e d y . ' 
T h e .h i i l t x is p leased (0 a n n o u n c e 
t h a t i ts sugges t ions of some t i m e 
. ago for a board ' of t r a d e h a s been 
ac t ed upon . T h e organisa t ion l ias 
«• been p e r f e c t e d , anil t h e n a m e s of 
t h e off icers a r e pub l i shed e l e w h e r e 
in t h i s i ^ s u e . — G r e e n w o o i i f e / c . t . 
C h e s t e r ' had- a- board of t r a d e 
o n c e . lt was, o rgan ized , but had 
QO de(finite .per iod of e x i s t e n c e , ' for 
i t o e g a n tor d i s i n t eg ra t e f r o m t h e 
m o m e n t t h i t t h e organiza t ion w a s 
comple t ed . W e r e m e m b e r i t . we l l . . 
W h e n t h e house s e e m e d open for 
sugges t i ons a s to t h e p u r p o s e s and 
beneti ts ' of t h e o rgan iza t ion , ,some 
one , w e do not r e m e m b e r w h o it 
T h e prospec t for. C h e s t e r coun -
t y ' s exhibi t a t the ' C h a r l e s t o n ex-
position is b r igh t . W e shal l say-
more a b o u t it in nex t J s s u e . 
A g r a y m u l e h a s died in A t l a n t a . 
A grea t m a n y people h a v e n e v e r 
s e e n a/ije-Jd~Era)*iT)ule, a n d it h a s 
been said t ha t onp h a s n e v e r been 
k n o w n to d ie . 
T H E P R E S I D E N T S H O T . 
A n A n a r c h i s t S h o o t s - X w i c e / a t 
" The Enquirerpredicts "that w i th in 
th ree yfcars f r o m th is t i m e , fodder 
o n o n _ u v « a / 1 „• .7. . i • - .. , . , 
„ j j n - n j pulling-will be a t h ing of t h e p a s t 
C ose R a n g e in a C r o w d e d B u t T a - ; ' v , / . v- , . . . in York c o u n t y . E v e r y f a r m e r 
- ing a t t h e B u f f a l o E x p o s i t i o n . 
' w h o c u l t i v a t e s a s much a s 25 ac r e s 
[ ' r e s iden t McKinley w a s c o m w j | | h a r v e s , a n J p u , j t u p j n 
Fr iday a f t e rnoon at t h e P a n - A m e r i . I ( ) i e s h a p e Q f s t Q v e r W a ] c h , h e 
c a n expos i t ion , whi le hold .ng an m- d i c t i o n . _ Y o r k v i l , e turner. 
formal recept ion in mus ic bui lding. 
H ? w a s s t a n d j n g at t h e f ron t of a 
. law-pl . i l furm, nea r t h e _ l a t g e o rgan , 
and people w e r e c rowding up s h a k -
ing • h a n d s w i t h h i m . A r a the r 
smal l m a n w a s s e e n to app roach 
vflth a handke rch ie f over h i s r ight 
Ifand w h o m a d e a motion a s if t o ex-
t end h i s lef t l u n d . T h e pres ident 
smiled a n d ex tended^ h i s t i and to 
g ree t h im, w h e n fiie vi l t ian fired 
t w o sl iots t h r o u g h t h e handke rch ie f 
in his r ight h a n d . ' O n e - s h o t took 
.effect in t h e . b r e a s t a n d m a d e a com-
p a r a t i v e l y h a r m l e s s \vound . T h e 
« lhe r-was-a-l i t tie. Jo we r , a nd.o n .first 
e x a m i n a t i o n w a s t hough t to h a v e 
p a s s e d t luoj igi i t h e s t o m j e h , . and 
i t - w a s f e a r e d ' t ha t t h e in t e s t ines 
had been perforated. ' 
T h e r e , w a s a m o m e n t ' s p a u s e ; 
D o you c a r r y a pis tol? Is it 
e igh teen inches long, a n d does it 
w e i g h four poundsA—H n o t y o u 
violate t h e l a w . — . p r does t h e l aw 
not go info ef fec t unti l n e x t v y e a r ? 
W e h a v e rea l ly f o r g o t t e n . — K e r -
s h a w Era. 
Opera House, 
Dowliogand his Elect Entertainers 
F r i d a y , S e p t . 13 , 1 9 0 1 , 
. I>n» 
Iiiijf prmlm-
The Expositions of the World. 
yi ial i iy i.t lu» .•nt.-rlniinOoni. 
I 'rut. I>owlfii(f gnve~a» |ierfnrtnaneeii 
t h e prOeident m a i n t a i n e d sel tcom- «"liarli>»ton e.rnwiliiis tin- tin-air* to 
. , , ' , ' . . . Irs enpar i ty . II* a l io nl.-iyeil al Jli* i v \ i : i i r> i 1 r». <•>•>.• I i a , i i . l n«.t 111 . . . ' . ' posure , indeed h e did not 
k n o w tha t he had been "struck "He j 
The ' - Jord inance prohib i t ing t h e 
s a j e of illicit w h i s k e y . i i \ C h a r l e s t o n 
a n d requ i r ing t h e str ict" o b s e r v a n c e 
of Hie d i s p e n s a r y l a w b y the- dis-
p e n s e r s , which w a s .passed at t h e 
last mee t ing of t h e c i ty council , wj l I 
c o m e u p for rat i f icat ion at a mee t ing 
of t h e c i ty council to be held Tues -
d a y , S e p t e m b e r \i). T h a t . t h e ordi-
nance will be ratified w i thou t oppo-
si t ion t h e r e c a n he no doub t , for a l l 
t h e a l d e r m e n favor t h e pas sage of 
t h e o rd inance , be l iev ing t ha t it is 
for t h e bes t interest ,of t h e c i ty t h a t 
such' a law should be p a s s e d . — H o c k 
Hill ~r,>urn.il. : " '. , 
W h a t ! G o i n g fo m a k e t h e dis.-
w a s , popped u p and d e c l a r e d , most p e n s e r s o b s e r v e t h e l aw , too? 
in i iocen t ly - tha t one of t h e first ma t - T h a i ' s g o i n g l o a far-, but it is j u s t 
t e r s t h a t should r ece ive a t t e n t i o n j t h e w a y w i t h some people . T h e y 
w a s t h e a b u s e s of the- ra i l roads , a n d e i the r will no t do w h a t you w a n t 
.much could be d o n e for t h e good of j t h e m to do, or e lse t h e y wiH go on 
t h e t o w n by t e a c h i n g t h e s e corpora 1 a n d do w h a t you d o n ' t w a n t them: 
a t ions a lesson. T w o ' o r three* fair-! to do. T h i s is. t h e w a y the . Charles , -
road men " w e r e p r e s e n t i n d -had ton peopli 
been p r o m i n e n t in t h e movement . - ! wi th t h e d i s p e n s a r y fo lks for i n s i s t - ' , 
- . , , , . u t J be a s s a s s i n , and t w o - s e c r e t dete> 
TUey cas t g l a n c e s a t o n e a n o t h e r , ine on the i r en fo rc ing t h e l aw} . , , 
. . . . . . • ' •- .• . .... . . . , l ives s e i / i d t h e scoundre l , bore 1111 
w h i c h s e e m e d to s a y , " W e s e e m - A g a i n s t t h e t ige r s . 1 he s t a t e b e a r d ' , , , ' 
- . . . • . ; . :. , , . I to t h e floor a n d d i s a r m e d h im. T h e 
TO h a v e g o t t e n into t h e . w r o n g ! of d i rec to rs -would be t t e r not p r e s s , • 
, , , , ; , . ' , negro s a y s t h a t he s t r u c k him on 
c r o w d . / . | t h e . m a t t e r t o o - f a r , lest s o m e b o d y ; ' . , . . . , / , . ,, 1 ' 1 h e nose , k n o c k e d him d o w n , a n d ; W I I . I . >•"•» 
Ano the r s p e a k e r g o t ' t h e t laor , i get up a m o v e m e n t t a j » r f u i r e t h e m _ _ , , -
w h o s e e m e d to fee l t h a t he I o b s e r v e * T ~ T a ^ But t h e ^ r u g g W w i t h him t w o or t h r e e R o b e r t N e l S O l l 
. . ! . . 1 . . . s econds before t h e o t h e r s got t o ; 
w a s g iv ing voice to a u n a n i m o u s ; C h a r l e s t o n people .need n o t - e x p e c t ; . . . . f o r ro i i r new un.t«-i late Ha*li. 
s e n t i m e n t w h e n h e sugges t ed t ha t | a n y s h a r e of t h e d i s p e n s a r y p r o f i t s ; ,,"rn« , n 1 e m1 a n t mc ca c ing t e , r*siii*n.-.-IM>. 
t h e board of t r a d e should a'dopt j till t h e y 'man i fe s t a disposi t ion • ' , | S t 0 * a n P r e v e n t i n g im rom i r - , 
p rompt m e a s u r e s to p ro tec t our citi- to e n f o r c e t he - l aw wr th p ruden t dis-
z e n s aga ins t t h e impos i t ions of mer -1 c r imina t ion . ' ' n a t u r a l l y - i n t e n s e , but he - w a s hu 
c h a n t s irf t h e w a y of fa l se w e i g h t s \ ' I r i e d 1 0 PO».ce h e a d q u a r t e r s i n . Buf-1 
and st i l l ing compet i t ion . Now t h e ' W a t e r a t C l o v e r . j , a l ° , u n d e ' a s l r o n R H e •' '*« j 
mercan t i l e profess ion w a s well r ep -1 Xhe C l o v e r C o t t o n mill P«»ple | j*» 0uftd t h a r h i s * r e a l i K 
re sen ted at t h e mee t ing and i ts mem- j h a v e a t ! a s t s 0 | v e j t h e w a t e r p r q b - 1 • . r rr,\ann HP is a I 
bers had high h o p e s of th i s n e w ; | e n > ( w h i c h h a s a n n o y e d t h e m from, o ' i a n i >o l e -bv a n c e s t r y bu t w a s I ' ' " ' " i m m l 
t o w n boomer , but on t h e a r r iva l o f j l h e beginning . At t h e t i m e t h e ) - . - n ( ) f . m . I . O n f f i l o i 
th i s cold w a v e t h e m e r c u r y in thei r j C l o v e r mill w a s bui l t , t h e r e h a J n o t j f r 0 r n G l e v e l a n d He said he w a s 
f aces dropped to about , 0 d e g r e e s | b e e n a R r e a t deal of e x p e r i e n c e i n l h , " % S d o n e h i s ! £ 
• rhoiiiaml IIv* h 
I'oiiipaiiy. 
> Store. Ad mi 
\C.eve,s"\^ouv 
nplainl Fi led) 
a tMii"! 
Corm lia i l i l l* 
below zero . 
O t h e r s w e r e t r y i n g to get t h e 
recognit ion of t h e chair t h a t t h e y 
migh t put in a word for p u r i f y i n g 
t h e t own council , reorganiz ing t h e 
police, e s tab l i sh ing t h e mos t ex t en -
s ive publ ic ut i l i t ies, cu t t i ng down r W i H e r a v a i | a b | e , and a s t h e y e a r s 
e x p e n s e s , and m a k i n g a s w e e p i n g 
redac t ion in t a x e s — b u t ju s t t hen 
s o m e b o d y m o v e d t h a t w e a d j o u r n , 
a n d t h e motion w a s immed ia t e ly 
-and u n a n i m o u s l y adop ted a - r i s -
ing a n d w a l k i n g v o t e . ' T h e n e x t 
mee t ing w a s n e v e r he ld . 
P r o b a b l y t h e r e w a s not a c h u r c h 
in t h e Uni ted S t a t e s , in which ' se r -
vice w a s he |d last S a b b a t h , w h e r e 
p r a y e r w a s not macle for P res iden t 
McKi.nley. 
. T h e editor of t h e C h a r l o t t e Obser-
ver jj^ho h a s a l w a y s been a " s t i c k -
l e r " for t h e p u r i t y of Engl ish, 
s p e a k s of tw.o f o r m e r democra t i c 
p l a t fo rms a s t h e " t w o last p a s t . " It 
don ' t sound exact ly p roper , but may-
be " J h a f s w h a t ' s ailing of ' e m . " 
W h a t would you l j a v e - h i m s a y ? 
T h e last t w o pas t or t h e past last 
t w o ? But wha t about " i t do'n't-
[,do n o t ] s o u n d " ? 
It w a s Mr.. J . M.' Fe rguson w h o , 
a yea r ago, r e m a r k e d t ha t whi l e 
Yorkvil le has-cot ton mills, e lectr ic 
l ights ; w a t e r w o r k s and other mod-
e rn convBfiTehceS, t he re is no .p lace 
h e r e w h e r e a man can h a v e t h e bot-
tom soldered on a coffee pj>t. T h e 
ness and how to hus t le , t he re is a 
good l iv ing.—Yorkvi l le Enquire^. 
Tell Mr. Ferguson to br ing his 
coffee pot to C h e s t e r . 
th i s c o u n t r y , a n d t h e i m p o r t a n c e o f . d u t y . 
suff ic ient w a t e r for p o w e r p u r p o s e s i i o n Q ( h i s J e s | g n 
w a s not f u l l y rea l ized . It w a s n o t ' 
"a g r e a t whi le be fo r e t l ie mill man-
a g e m e n t began t o a p p r e c i a t e - t h e 
fac t t ha t t h e r e w a s not suff ic ient 
He h a s m a d e a full confes- j 
w o r e on t h e problem b e c a m e m o r e 
a g g r a v a t e d . S o m e m o n t h s back an 
effor t w a s m a d e t o s e c u r e a suffi-
c iency of w a t e r b y m e a n s of a n ar-
tesiari~«£fell; brft 3 f te r t h e well "had 
been bored to a d e p t h of 1 ,000 fee t 
a t a n e x p e n s e of $ 5 , 0 0 0 , it had to 
be g iven up as a pract ical f a i lu re . 
It f u r n i s h e d some w a t e r , of c o u r s e ; 
but not n e a r l y e n o u g h . - About a 
J)alf mile f rom t h e mill t h e r e is a 
small s t r e a m t h a t ' c a r r i e s a suffi-
c iency of "wa te r . and by m e a n s of a. 
large p u m p , w o r k e d b y e lec t r ic 
p o w e r , t h i s s t r e a m has been, m a d e 
ava i l ab le . T h e p u m p h a s a capac-
ity of 125 .000 ga l lons of wa t e r a 
d a y , and t h e s t r e a m is able to fu r - ' 
n ish t h i s a m o u n t . F rom n o w on 
t h e wa t e r p rob lem will c e a s e to be a , 
bane lo t h e l ives of t h e m a n a g e r s ^ ! ! 
t h e mi l l .—Yorkvi l le Enquirer. 
S t r u c k D o w n a t C h u r c h -
It is our s a d ' d u t y to chronic le 
t h e d e a t h of Miss Alice. A b r a m s . 
Sl ie died a t t h e S y r m n a p a r s o n a g e . 
S h e had ju s t reci ted he r S u n d a y 
School lesson. S h e w a s t h e o rgan-
ist a n d a s k e d fi£ r s i s te r to go to t h e 
s a m e condi t ion-prevai ls - y i e t ; -Th t f r e | o f e i t n - rn< l -j»et-Home-money s b e - ' ^ a d , 
b rought for con t r ibu t ion pu rposes , 
w h e n she w a s a t t a c k e d . D r . W . 
p . S e n n w a s called in a t once a n d 
had her r emoved to t h e p a r s o n a g e 
and d id all he could for h e r , but 
• her gent le spir i t soon took its f l ight . 
T h e Lenoir News s a y s t ha t a t j « > s A b r a m s w a s about 30 y e a r s 
t h e Caldwel l c o u n t y - "poor house of age . S h e l e aves t h r e e s i s t e r s . 
* 3 7 5 per month is a l lowed e a c h b r 0 , h e r * n d m a n V N a t i v e s 
' p a u p e r , not enough to feed ? c o w . = d e a , l T - S h e w a s one of 
Ministers do not visit t h e place o n c e ! , h e ' b , - s t w o r k e r s i n S V r m n a c h u r < * 
a y e a r , and w h e n t h e p a u p e r s die a n d w i " b e m i s s e d . i n d e e d . - N e w -
they are-bur ied in t h e p o t t e r ' s fieljj b e r r v ohien'er-
w i t h o u t . p r a y e r s or h y m n s . I t will 
ce r ta in ly be a g lor ious .change f rom 
^ the Caldwel l c o u n t y poor house to 
o the r world for t h o s e w h o a r e 
poor in spir i t as well a s -in th i s 
•world's goods. 
W e have been advised to " b u s t 
G o n z a l e s w i d e open1* on account 
. -of h i s editorial i n . t h e ^ ' / a / # rSaturdfcy. 
on Pres ident McKinley, but we don ' t 
w a n t t o . d o t h a t , especia l ly w h e n 
he is being seve re ly criticized".by So 
m a n y people r e p r e s e n t i n g all shades 
of political v i e w s . T h e o f f ense 
cha rged is b r e a k i n g off a brief de-
nunc ia t ion of t h e a t t emp ted a s sas -
s i n a t i o n - w i t h a ra ther l eng thy 
exp res s ion of in t ense par t i san feel-
i n g a z a j n s t t h e p res iden t , a t a t ime 
w h e n it w a s t hough t t h a t propriety-
d ic ta ted t ha t opposi t ion could afford 
t o b e i i i e n t for a l i t t le wh i l e . 
B i r g i u d a for P a s t u r e s . 
O u r Marion co r r e sponden t re-
po r t s : " T h i s wr i te r k n o w s 'a ' f e w 
f a r m e r s w h o use B e r m u d a for pe r -
m a n e n t p a s t u r e s and t h e y a r e de-
l ighted w i t h ' i t . - T h e y r e c o m m e n d 
evfery f a r m e r - w h o o w n s , t h e land 
he l ives on to p lan t e n o u g h to f u r ' 
nish" h i s c o w s ^ a n d hogs -with' pas-
turage dur ing t h e en t i r e s u m m e r . 
T w o or t h r e e ac r e s will be a m p l y 
sufficient for all t h e s tock on a- four 
no th ing to k e e p u p such a p a s t u r e ' 
a f t e r it is once well s t a r t e d . " 
G r a s s t ha t will f u r n i s h p a s t u r a g e 
in t w o or t h r e e ac r e s for "a l l - t h e 
s t o c k " on a four or f ive h o r s e f a r m 
ought not-to be m u c h of a n u i s a n c e 
to a n y f a r m e r ain a s t a t e t h a t im-
por ts h a y all t h e y e a r r o u n d . — 
News aitit Courier.'. • 
He h a d b ; e n j > 
s e e k i n g a f a v o r a b l e o p p o r t u n i t y all ; 
w e e k to kill .the p res iden t a n d had | ,.1 
got! nea r him a n u m b e r of t i m e s , hut j 
c i r c u m s t a n c e s w e r e s u c h t ha t h e j i i r : 
?*n years of ait*. •Ii-femlanls 
•r*mlant« atiov* nam*d: 
Alt K lIKKKItV slMiiliion. 
f e a r e d fa i lu re . 
A h a s t y e x a m i n a t i o n of t h e pres i -
d e n t ' s w o u n d s w a s m a d e , a f t e r re-
mova l t o t h e expos i t ion hospi ta l . 
He w a s t hen t a k e n in t h e au tomo-
bile a m b u l a n c e to t h e r e s idence of 
M r . Milburn', p r e s iden t of t h e expo-
sit ion, w h e r e Mrs . McKinley W a s 
res t ing , unconsc ious . of J w h a t had 
been going o n . Sf ie w a s in fo rmed 
by a phys i c i an and bore up r e m a r k -
ab ly wel l . E v e r y t h i n g w a s a r r ang -
ed for qj i ie t and co'mfdrt , a n d for 
r ece iv ing and send iog n e w s . 
. Af ter it w a s f o u n d tha t t h e bullet 
had d o n e no g rea t e r d a m a g e in te r -
nal ly t han p r o v e d to be t h e c a s e , 
t he re w a s g rea t e r h o p e for Mr. Mc-
Kinle 'y 's r e c o v e r y . - T h e d a n g e r 
f ea red is pe r i ton i t i s , sept ic poison-
ing, and i n f l i m a t i o n about t h e loca-
tion.of t h e bul le t , a n d a p p r e h e n s i o n 
is d e c r e a s i n g a s t i m e i n t e r v e n e s . 
T h e Biillet is - thq j igh t to be in t h e 
m u s c l e s of t h e b a c k , a n d will not be 
e x t r a c t e d , for t h e p r e s e n t , un l e s s 
t h e r e is ' s o m e indicat ion of • i ts 
c a u s i n g t roub le . O n e of. Ed i son ' s 
bes t X- ray m a c h i n e s a n d one of t h e 
most ski l l ful l o p e r a t o r s h a v e been 
secured to . loca te t h e bullet if neces-
. T h e p rospec t s for t h e p r e s i d e n t ' s 
r e c o v e r y grow b r igh te r a t e v e r y re-
p o r t . T h e la test n e w s i s t h a T t h e r e 
re n o u n f a v o r a b l e s y m p t o m s and 
e v e r y t h i n g indica tes rapid r e c o v e r y 
Cz-ilgocz is kep t in ignorance as 
to .whether h i s in tended vict im is 
dead or a l ive . A m o n g t h o s e w h o 
k n e w him it is a s u r p r i s e t h a t he 
h a d t h e n e r v e to commi t t h e deed , 
as- h e w a s cons idered tiTfiid "and a 
gene ra l f a i l u r e . 
T h e governor of O r e g o n recent ly , 
decl ined t h e gi f t .ofra h o u s e ^ o n t h e 
g r o u n d ' t h a t he w a s l iv ing v e r y com-
fo r t ab ly in t h e o n e w h i c h he r e n t e d 
and could- not -af ford t o f u r n i s h a n d 
k e e p , u p a n e x p e n s i v e es tabl ish-
m e n t . I t^yould be a ,good th ing for 
t h e c o u n t r y if h i v i i f e a s w e r e con ta -
g i o u s . — G r e e n v i l l e Mouniaiiieer.'' 
Col . Bryan ' in t h e last i ssue of 
The. Oiwi'Kiii.T. s p e a k s of J h e un ion 
soldiers as " " v e t e r a n s of t h e rebel -
l i o n . " t h i s is s o m e w h a t on a pa r 
w i t h t h e co lone l ' s object ion t o - M r f 
five h o r s e f a r m . It cos t s a l m o s t ] C r i s p of. G e o r g i a as s p e a k e r of t h e 
house because he had been a C o n -
f e d e r a t e soldier . — N e w b e r r y Ob-
server. 
Married" 
B y L. W . H e n r y , N . P . , S e p t . 9 , 
a t 9 p. m . , a t t h e r e s idence of W . 
W . Black, Mr. K. Luther Wil l iams, 
of C h a r l o t t e , N . ' C . ^ ' t o Miss Mary 
Augus t a G a s t o n , . o f R o d m a n , S . CI 
at-iion will apply lo III* Cio^iri for 
23r<l .lay of Nov., Is'.il. 
I IENKY .V liAMK.,-
I ' la i l i i i tTi Ally*. 
ml*r order of Coiirl alm'vi 
lK.r*pulillsb*tl on a r roun l o 
ill niinnr il*f*nUanl- almvi 
I I E N R Y A M.-I.f ItK, 
now r ia i i i t i t t 'x Allys. 
OUR BUYERS 
H a v e j u s t r e t u r n e d f r o t h t h e 
N o r t h w i t h t h e l a t e s t S t y l e s "an^J 
b e s t s e l e c t i o n of 
Hats, Feathers, Silks, Velvets, Etc. 
W e h a v e , a s p l e n d i d S t o c k of 
'rAFfEs'';- and' :'cwj";i)k*E^rs: 
J A C K E T S a n d C L O A K S at 
p r i c e s t h a t wi l l i n t e r e s t y o u . 
V O U A R E I N V I T E D TO O U R 
Walking Hat Opening 
MONDAY, SEPT. 16th. 
...CHESTER... 
MiLUNERY COMPANY 
DUE WEST I 
FEMALE COLLEGE I 
5 In thorough scholarship, in 1 
: njfiiMil r*llifioun inftiirn**ir, ir 
i n . s imple refined manni 'r», in ) 
ttiel-ly.nvrrsiKht of-iinliviilu.il . 
[nipiU, In tou the rn Ideals anil d 
•iiiiM-rvaiHin—o|T*r» th* -b*Ht al ! 
IhellfwPKt co«i. ' " « 
In addi t ion to (nil eoll*KPeni)ra; 
•« olfrrn- fine oppor tun i t i es in 
Hiiaio. Art , Expr*aaion»Strlnjfeil 
InMrnnienla and HiiHine 
Kev. JANES BOYCE. President 
W B T , S. 
Abbeville County 
KINO CREDIT 
. G a m h l i n g ' o n W a l l S t r e e t a n d , w o r s t o P a i l , S o c i e t y , a r e t a k i n g m a n y yf t h e 
j ^ u i n ^ m e r c a n t i l e g e n e r a l s of N e W Yor lc- 'Ci ty a n d w h i r l i n g t h e m w i t h t h e s p e e d 
of a n a r r o w d o w n t h e r a p i d s of N ' i a p a r a t o d e s t r u c t i o n . Shor t ly . - a f t e r t h e m e j a n -
c h o l y s o n g of t h e a u c t i o n e e r t e l l s 0 / t h e . filial S c e n e . F r o m s o u r c e s liJce t h e s e w e 
h a v e g a t h e r e d a n e n o r m o u s p i l e of m e r c a n t i l e am'mu 'n i i ion w i t h - w h i c h w e e x p e c t 
. t o p o u n d H I G H P R I C E S into , f i n e p o w d e r . 
Our Fall Stock of FURNITURE and RACKET GOODS is navr-
Flowing into the Red Racket from every direction. 
S t y l e , c l e a n l i n e s s a n d d u r a b i l i t y a r e o u r s t r o n g e s t p o i n t s . 4 b u y b a r g a i n s 
a n d se l l b a r g a i n • • W e b u y . c h e a p f o r c a s h "and se l l c h e a p f o r c a s h , W e c a t e r , 
t o n o c r e d i t . h u s m « s - w h a t s o e v e r . O u r p r o f i t s . ire t o o s m a l l i o j i d m i t of a n y t i m e . 
W h e n y o u w a n t y o u r m o n e y ' s w o r t h c o m e " t o u s a n d w o wil l g i v e it-to y o u . W h e n 
y o u w a n t t o h u y o n c r e d i t a n d p a y b i g p r i c e s , g o e l s e j v h e r e . 1 T ' i i e ~ T i t y i s f u l l of . 
h i g h p r i c e d c r e d i t h o u s e s . A visi t t o o u r s t o r e wil l c o n v i n c e y o u t h a t t h e b a r -
g a i n s f o u n d h e r e a r e t h e d i r e c t l e s u l t s of j u d g m e n t , n e r v e a n d c o i n . . . Y o u wil l 
s e e l o o t l ju t e x p e r i e n c e a n d e n t e r p r i s e , t h e t w i n c i v i l i z e r s , h a v e m o d e r n i z e d t h e 
o ld m e t h o d s of m e r c h a n d i s i n g . R e a l v a l u e s s e t t l e f r i e n d s h i p , p o l i t i c s a n d r e l i g -
i o n . F o r i n s t a n c e , t h e . h i g h ta r i f f R e p u b l i c a n s wil l b u y of t h e h a r d - h e a d e d B a p -
tist w h o h a s t h e a u d a c i t y t o s e l l o n e d o l l a r s w o r t h of g » o d g o o d s f u r * 5 o c e n t s . 
O f w h a t a v a i l is m e r e m o n e y in t h e h a n d s of t h e i n e x p e r i e n c e d ? A s w e l l s c a t t e r . 
it b r o a d c a s t o v e r t h e h e a v i n g b o s o m of t h e d e e p b l u e o c e a n . H o l d t o y o u r m o n e y 
un t i l you s e e o u r b a r g a i n s . I t is o u r a i m a n d a m b i t i o n t o m a k e t h e R e d J a c k e t 
S t o r e t h e c h e a p e s t , n o T o n l y in C h e s t e r , b u t in t h e S l a t e of S o u t h C a r o l i n a . , . ' 
W. R. Nail's Red Racket Store 
I t' 
IF YOU WANT A 
P A I N T 
T h a t wi l l l a s t l o n g e r , a n d no t 
p e e l n o r c r a c k , t r y 
H i r s h b u r g , H o l l a n d e r & C o ' s 
S t a g B r a n d P a i n t . 
It w i l L g o f u r t h e r t h a n a n y o t h e r : 
V a r n i s h e s , W h i t e L e a d , W o o d 
S t a i n s . - a n d M u r u s c o , t h e b e s t 
W a l l F i n i s h o n t h e m a r k e t . C a l l 
f o r c o l o r c a r d s a l 
los. A. Walker's. 
Huntersvile Da?idson High School 
H u n t e r s v i l l e , N . C . 
It.-allby location. H u m e - like aur-
ri)iui«liiig>. I.arffe, iiuxlern building*. ' 
Iluin-»t, tlioroiigh work. -PreparnM r<»r 
i»r for pract ical Jife. Tw»*r»ly-
11 v.* boanlinjc pupils aWomuiodated 
with tl.li' prini ' ipkl. 
>IVrm<* per inonlb of f«>iar weeks : 
Hoard * s , | u i l j o n l o W.(K) 
Fall (ip.-ii-St'pt. lixil. 
I * lit i I AUK. I". addre.HH the priiici |Al 
al lt«M-k IIHI, S. ol2 -
J . A. !tOYf», A. M., Pr inc ipa l . 
T h e C y c l o n e corn shre t lder h a s 
only 4 g e a r s a n d n e v e r ge t s w r o n g . 
A boy c a n ope ra t e i t . S e e it a t 
B r i ce ' s s t a b l e . 
Crawford's 
WE ARE NOW 
SHOWING A BEAUTIFUL LINE OF • 
FINE 
MILLINERY! 
Closing Out Sale 
OF BICYCLES. 
S.50 F ine S. T. T i res 
Going a t $1.50. 
j Other Bicycle S u n d r i e s 
! a t P r o p o r t i o n a t e ....... 
Prices. * 
II t h e la tes t N e w York S t y l e s : • . . 
I wi th F i v e Young Lad ie s in t h i s ' . 
•a r tment w e can g ive vou p rompt T l i e s e G o o d s A r e N e w 
a n d Fres l i ; A g r e a t 
Bax-gain a t above 
Prices. 
and efficient s e r v i c e . Il-V iirvite a 
Comparison' of Prices ami Qualities. 
Dress Goods. 
W e a r e now s h o w i n g a n ice I jne ' 
of D r e s s G o o d s , W ? s h G o o d s . S i l k s , -
Hmbro ider ies and L a c e s . W e h a v e * 
ju s t rece ived a b e a u t i f u l l i n e of 1.3-1 
d i e s ' a n d M i s s e s ' S l i p p e r s a t c lose 
pr ices . Yours t r u l y , , -j 
E. A. CRAWFORD. 
Bicycles from $10 to $25, 
McLURE'S Hardware Store, 
tUIKSTEIt. ' s . . . 
Livery, Feed and Sale Stables. 
I h a v e electr ic l ights , w a t e r 
w o r k s and buggy w a s h . ' O n e f eed 
i ^ c , hi tch stall «oc. O n e buggy 
w a s h 20CJ- • I f eed on corn, ' oa t s , 
fodder a n d T i m o t h y h a y ; i H a v e . n o i 
oa t s t r a w and s w a m p h a y : heed j 
on bes t of f eed . R e a d y to -wai t o n ) 
m y c u s t o m e r s d a y "or n igh t . H-ive 
a lot of n ice h o r s e s for s a l e . G;iod 
qua l i t i es a n d high pr ices . Ca l l 
be fore you b u y , " , r 
R. W . C R O W D E R . 
Phone .132. 
DUNLftP & MOBLEY. 
' Wholesale Grocers, 
Commission Merchants, and Brokers. 
Off i ce s in t h e D a Vega Building, 
O v e r t h e Post Of f i ce . P h o n e 200< 
W e a r e n o w r e a d y for bus ine s s , 
rfnd if y o u wish to b u y goods r igh t , 
yy t h e m f r o m us . 
WEET MELODIES 
) OF OTHER DAYS 
M a y b e v e r y w e l l 
t o d r e a m a b o u t , 
b u t w h e n 'f c o m e s 
d o w n t o s t e r n , r e a l -
i t i e s 
Gehler's 
Bread and Cakes 
Do the Business. 
want It 
Lots for Sale. 
T h e u n d e r s i g n e d offer for , s a l e 
Eight Des i r ab l e Building Lo t s , f ront -
ing on D e w e y a n d E p w o r t h s i el's.. 
Apply to R . . H . COUSAR, 
o r T . J . MARTIN 
TAKE IT WITH A KODAK 
j W e c a r r V a f u l l l i n e of E A S T -
; M A N K O D A K S a n d S ( J P -
: P L I E S . ' 
Kodaks From $1.00 Up 
I W e g i v e w i t h e a c h K o d a k 
a fu l ly , i l l u s t r a t e d h n d c a r e f u l l y 
; w r i t t e n I n s t r u c t i o n . H o o k , c o n -
| t a i n i n j j n o t o n l y , full i n s t r i i c -
] l i o n s f o r l o a d i n g . t h e i n s l r u -
! m e n t , b u t c o m p r e h e n s i v e c h a p -
j t e r s o r ^ " ' S N A P S H O T S , " 
I " T I M ^ E X -
a n d D e v e l o p - ' " 5 
i n g a n j l P r i n 
; i n g , t h u s r e - ' 
m o v i n g t h e d i f f i cu l t i e s f r o m 
t h e b e g i n n e r ' s p a t h . 
The Theiling Co. 
' JEWELERS. 
Fine Repair Work a Specialty. 
C a n h u s k o n e - b u s h e l a m inu t e 
o n . a C y d o n e - . C o r S r ' H u s k e r . Fo-
sa le by Br ice Bros. 
THE LANTERN. 
Telephone 
TUESDAY. S E P T . 10, 1901. 
I tb la 
B U S I N E S S L O C A L S . 
Advertiaementii inserted und< 
bead at t en cen t s a line. 
No advert isement* inserted as read-
ing mat te r . 
J o b P r i n t i n g — W e h a v e a i r t he 
v n e w t y p e f a c e s l .and c a n t u r n o u t 
up- to -da te job work on v e r y s h o r t 
not ice . "-Our p r ices a r e v e r y rea -
•oriablo foV flrst-class work' . T ry„us . 
W . T . D e n n i s , of McCon-
rielisville, is bui ld ine a house ' in 
town a n d will occupy i t w h e n com-
pleted- ' 
Rev . j . E. BtakefieJd le f t y e s t e r -
day. for O r a n g e b u r g , w h e r e h e will 
h a v e c h a r g e of t h e English depar t -
m e n t of t h e Col leg ia te Ins t i t u t e . 
Miss Ha t t i e Brakef i e ld , his s i s te r , 
and Mr. W m . P r e s s l e y w e n t w i th 
him to a t t end school. 
If you h a v e ex t r a f i n e p e a r s j to-
: L O C A L N E W S ; 
Miss Margie Leck ie h a s r e t u r n e d 
f r o m Fort Mill. 
/ Mr. F . K. S p r a t t lef t t h i s morn ing 
for D j v i d s o n co l lege . ' 
D r . B.' E. K-ll h a s r e t u r n e d h o m « 
f rom Blowing Rock. 
J j o n . W . A. B a r b e r a r r ived in t h e 
c i ty t h i s -morn ing f ro jn N e w Y.o rk . ' 
^Miss Virginia Aiken r e tu rned to 
h e r home iii G r e e n w o o d y e s t e r d a y . 
Mr. Will Hori ie r e tu rned to his. 
w o r k in W a s h i n g t o n last T h u r s d a y ' 
n ight . 1 • " • 
Miss Ber tha -Sta l in is v is i t ing 
. M i s s W a r d l a w D u r h a m , at Black-
s tock . 
o 
If y o u a re going to s and your 
ch i ldren to school , ge t t l i n n r eady 
to go Monday . 
Miss Ann ie Bell D a r b y r e tu rned 
to Lowryv i l l e t h i s morn ing a f t e r a 
visi t t o Miss Annie Gi l l . 
Misses Sallie and, N a n n i e Young--
blood, o f r C o l u m b i a , a r e v is i t ing 
.Mrs. T . B . W o o d s . ' 
•• J u d g e G e o . W . G a g e r e tu rned to 
t h e c i ty la^t r.ight f rom his s u m m e r 
h o m e at Blowing Rock . 
Mr„. W a l t e r F u d g e laft t h i s morn-
fat? ( G t f c a t h e r i n e , Ala . , w h e r e he 
will l j ave cha rge of a school. 
Miss Elf r ieda Nail h a s accepted a 
posi t ion wi th the Mary land Tele-
phone C o . , a t Bal t imore , Md. 
Mr. J. W . M e a n s h a s gone to 
Aiken to s p e n d t w o w e e k s wi th ' h i s 
•famil>- a n d a t t end to bus iness in ter-
e s t s in t h a t c o u n t y . 
Mrs. W . A D a v f s h a s r en t ed her 
house , on Co l l ege s t r e e t , and-wi l l 
l ive w i th her d a u g h t e r s . S h e goes 
to C o l u m b i a t o d a y . 
J . F r a se r L y o n , E s q . , of Abbe-
vi l le , s p e n t last n ight in t o w n . He 
is on b u s i n e s s connec ted wi th t h e 
Abbevi l le fijir. 
Mr. a n d Mrs. M. . S u m t e r L e w i s 
left y e s t e r d a y v ia S . A. L . for Vir-
ginia Beech , W a s h i n g t o n a n d o ther 
p o i n t y no r th . 
Look a round you a n d s ee if y o u 
h a v e n ' t s o m e t h i n g abou t you ' t ha t 
would he lp out C h f s t e ' r ' s exh ib i t at , 
t h e g rea t s h o w in C h a r l e s t o n . 
M r / J . S . Co lv in r e t u r n e d F r i d a y 
n igh t f rom the no r the rn m a r k e t ' 
a n d m a n y p r e t t y th ings nigy" Be 
looked fo r . 
T h e R e v . H. C . Buchholz re turn-
ed last F r i d a y f rom Ba te sbu rg , 
w h e r e h e had beert holding a mee t -
ing f o r a w e e k ' o r more . 
S e n a t o r J ; L. G l e n n w a s - at 
Sp.arJanburg last w e e k , and w a s im-
pressed- w i t l t - t h e - p r o g r e s s - o f t h e 
place s ince h e first k n e w it. 
T h e regular p r a y e r mee t ing ser 
v ice at t h e Bapt i s t chu rch will be 
r e s u m e d W e d n e s d a y n igh t . A cor-
d ia l invi ta t ion is ex t ended to all. 
Mr . and Mrs. J . Blake ley Scott 
. and their little son , Wil l iam Simp-. 
s o n , ' r e t u r n e d to their h o m e in C o 
' lumbia y e s t e r d a y morn ing a f t e r a 
sho r t visi t to Mr. W . J . S impson at 
t h e C a m p b e l l ' House . 
M a s o n s ' a n d c a r p e n t e r s seem to 
tie io d e m a n d a n d t h e supp ly i # in 
- • a d e q u a t e . A good deal of building 
is d e l a y e d he re for w a n t of work -
V ^ J f m e n . 
Mr. S . A. M u r p h y r e t u r n e d last 
S a t u r d a y f r o m W o r t h y ' s F e r r y 
w h t r e h e h a s been m u s i n g Mr. and 
Mrs . H. C . W o r t h y for t h e pas t 4 
. w e e k s . ' . He . r epo r t s /h i s . p a t i e n t s ^ I s D o i n g W e l l . 
; convalesc ing . 
, Mr. Paul G . McCork le h a s moved 
f r o m C h a r l o t t e t o C h e s t e r a n d will 
e n g a g e in b u y i n g co t ton . C h e s t e r 
g ives th is f ami ly a cordial welcome 
a n d w e t r u s t t h e y will n e v e r h a v e 
r eason to r eg re t tha t their lot h a s 
been ca s t wi th us . 
f i r s . S l o a n ' s school will open 
Monday , S e p t . 16, in t h e opera 
house building in the room oppos i t e 
Ubrary . 
r 
matoes , egg p lan ts or a n y t h i n g e l s e s u b s t a n c e , t h a t t h e d e c e a s e d c a m e 
r 
w o r t h y of spec ia l notice,;; br ing lib-
eral spec imens to t h e exposi t ion 
commiss ioner s . D o n ' t over look 
relics^or cur ios t h a t wou ld be in ter- ' 
es t ing-. 
T e d d y O t i s , o t h e r w i s e C . Q . 
D i c k s o n , ' a y o u n g m a n . w h o h a s 
been working-for Mr. J . B. J r t a r t i n , 
of Hickory G r o v e / f o r some w e e k s 
acc identa l ly - k i l l e d - a t - a 
s a w mill nea r King ' s C r e e k last 
Tuesday a f t e r n o o n by a fal l ing t r ee . 
—'Yorkville liuquirer. 
T h e first e n t e r t a i n m e n t of t h e 
C h e s t e r l yceum -will -occur a t t he 
opera h o u s e on W e d n e s d a y , night 
w e e k . By b u y i n g s e a s o n - t i c k e t s 
you can a t t end t h e s e in s t ruc t ive a s 
well-as e n t e r t a i n i n g a t t r ac t ions at a 
v e r y m o d e r a t e cos t . A l e w of these 
t i cke t s ca'n be ob ta ined by a p p l y i n g 
to. R. H . W o o 3 s , Manager . 
Misses Louise a n d Ka te G l e n n 
r e t u r n e J home Fr iday night invigor-
a ted iwith_sea_luHiing a n d b rea th ing 
air. f r e s h f r o m t h e b r i n y d e e p . "They 
s p e n t severa l w e e k s wi th Mrs. A. 
C o k e Smi th at he r s u m m e r h o m e 
on W i l l o u g h b y ' s Poin t , near Nor-
fo lk . It w a s qu i te cool t h e r e , re-
qu i r i r i g ' heavy c lothing a t t i m e s . 
T h e firm Of G . M. D r e n n a n & 
C o . , wholesa le b roke r s , which h a s 
been doing b u s i n e s s h e r e for t h e pas t 
y e a r , - w i t h office a n d .warehouse - at 
t he G . C . & N. depot,- h a s sold 
ou t to Mess r s . A . P . S m i t h and R. 
E. S ims , w h o will cont inue t h e 
b u s i n e s s a t t he old s t a n d , unde r t h e 
firm n a m e of Smi th &• S i m s . Mr . 
G e o r g e ,M. D r e n n a n , w h o m a n a g e d 
t h e bus iness he r e v e r y success fu l -
ly , will again " g o on the r o a d . " 
C a p t . J o h n G . Wol f ing ; w h o w a s 
in t o w n y e s t e r d a y , s a y s cot ton is 
o p e n i n g rap id ly , and it is r a t h e r 
su rp r i s ing to ^ee h o w much , ma-
tu r ed cot ton t h e r e is . He be l i eves 
t h e c r o p in t h i s sect ion will be a lit-
t le larger t h a n i f W a s last y e a r . H e 
s a y s w e can get a long v e r y well 
wi th cot ton at seven_or eight c e n t s . 
C a p t . Wol l ing -does* not be l ieve 
much .in' c roak ing . He is not- e v e n 
losing m u c h . s leep -oyer -the fact 
t h a t a f e w o ther men in t h e s t a t e 
w a n t t o be rai lroad Commiss ioner . 
B o r n . 
T o Mr . a n d . M r s . J o h n T . P ress -
l ey , A u g . ' 2 4 , 1901, a d a u g h t e r : 
T o Mr. and Mrs . J . H e n r y G l a d -
den , Aug , 25 th , IQOI, a d a u g h t e r . 
. T o Mr. and Mrs. M. E. W h i t e , 
T h u r s d a y a f t e r n o o n , S e p t e m b e r 5, 
s o n . 
C h e s t e r C o u n t y ' s Firs t Bale . 
T h e first bale of n e w co t ton f r o m 
C h e s t e r c o u n t y t h i s . s e a s o n , so far 
a s we h a v e in fo rmat ion , w a s sold 
in Rock Hill' last T h u r s d a y , t h e 
$ th , by Mr. T . W . Whi t e s ide , of 
Edgmoor . It weighed 400 pounds 
and brought 8 c e n t s a p o u n d . It 
w a s t h e first bale sold j n Rock Hill. 
B l a c k c o c k ' s Firs t Ba le . 
IBIackstock, a s well a s C h e s t e r , 
got he r first bale o f ' h e w crop cot ton 
F r i d a y . Mr. J . M.-Blain sold one 
tha t d;Ty to the D u r h a m Mercant i le 
C o m p a n y . It we ighed $12 pounds , 
c lassed strict middling a n d b rough t 
9 c e n t s a p o u n d . Mr. Wal t e r 
Blain sold cine t h e s a m e d a y to the 
s a m e firm. 
P icn ic a t M t . P l e a s a n t . 
Mr. T . ,E. Robbins informed us 
y e s t e r d a y t h a t t h e r e is to. be a 
school p i cn i^ a t . ML- P leasan t on 
S a t u r d a y , S e p t e m b e r 21s t . ' Ad-
d r e s s e s on educat ion will be made 
by S u p t . W . H. Hand -and A." L. 
G a s t o n , E s q . T h e public are. cor-
dially invi ted to a t t e n d a n d contrib-
u t e l iberal suppl ies for t h e t ab le . 
Maj . J . W . Reed»,who fo rmer ly 
t r a v e l e d ove r a cons ide rab le terr i -
•tory, de t e rmined some m o n t h s ago 
to confine himself to C h e s t e r a n d a 
t e w connec t ing points , a n d h e n o w 
h a s abou t a l l l ie .can do. He handle* 
rel iable goods a p d h a s built up a 
good t r a d e . He" ,has h a d a d v a n t a -
geous p r o p o s i t i o n to go into busi-
ne s s in ano the r t o w n , bu t he Ui so 
wel l sat isfied wi th his success a n d 
p rospec t s h e r e t i n t h e h a s no incli-
na t ion to go e l s e w h e r e . 
J o h n H a l l Soc ie ty . 
T h e J o h n Hall soc ie ty of C a t h o -
lic will ce l eb ra t e its th i rd anni-
v e r s a r y nex t S a t u r d a y , t h e 14th. 
S e v e r a l a d d r e s s e s w j j ) b e made. A, 
genera l invi ta t ion is e x t e n d e d . 
Wi l l S t evenson Is D e a d . ' 
Will S t e v e n s o n , t h e negro_sh<rt 
by O . L . P o t t s a* f e w n igh t s ago 
died S u n d a y a f t e r n o o n . C o r o n e r 
G l a d d e n held a n inques t y i s t e r d a y , 
and t h e verdict of t he j u r y w a s , in 
to his d e a t h f rom a g u n shot wound 
at t he h a n d s of O . L_ P o t t s , a n d 
tha t t he l a t t e r sho t in self d e f e n s e . 
Heze lwoo t f R i f l e s . 
T h e Ha /e iwdod Rifles h a s "been 
reorganized wi t f r . 64 mei$i - . T h e 
commiss ioned officers a r e , M. J . 
Wal l ace , c ap t a in ; J . B. LewiS, 1st 
l i eu t enan t , Hugh Knox, 2nd lieu-
t e n a n t . W e h a v e not at h a n d a 
list pf t h e o the r officers. • W e a re 
t ru ly glad to ' k n o w tha t th is com-
p a n y ' is in organized; ex is tence . . 
T h e bes t s a f egua rd aga ins t t he 
need of soldiers is to h a v e t h e m 
r e a d y . • . 
Divis ion Counse l . 
J , L . - G l e n i i j E s q : , h a s been ap-
pointed division counsel of t h e Sea-
board r a i l w a y , to h a v e Charge of 
'all t h e litigation of t h e G . C . & N. 
division in South Carolina-. Mr. 
G l e n n h a s been local a t t o r n e y for 
t he road a n d h a d no in t imat ion of 
h i s a p p o i n t m e n t until h e received a 
t e l eg ram a n n o u n c i n g it and a s k i n g 
him to wire w h e t h e r h e would ac-
cep t . T h i s o f f i c e ' i s va luab le for 
t he m o n e y t h a t is in it, a n d Mr 
G l e n n is to be congra tu la t ed on the 
fact t h a t w h e n t h e office s ta r ted out 
to seek t h e m a n , he w a s t h e m a n "it 
w a s a f t e r . 
A T u r n - O v e r . 
Mr. J . M. Moore and h i s daugh-
ter Mar jor ie , aged abou t eight y e a r s 
had an exc i t ing e x p e r i e n c e S a t u r d a y 
a f t e r n o o n . T h e y w e r e c 
bread wagon , and in m a k i n g a t u r n 
in f ront of Mr. F . T . Whi t lock '« 
res idency, s o m e t h i n g abou t """the 
s ing le t ree caugh t a n d caused the 
wagon to t u r n o v e r . T h e ho r se 
s t a r t ed . to run d o w n t h e hill, w i th 
Mr. Moore a lmos t on h i s . h e e l s try-
ing to s top h im. He succeeded in 
check ing him s o m e w h a t , w h e n Mr. W 
E. S l e d g e , w h o h a p p e n e d to be nea r , 
c a u g h t the ho r se by t h e br id le . Mr. 
Moore he lped out his l i t t le girl, w h o 
w a s not hu r t i but h i s leg w a s fast-, 
e n e d , holding him u n p l e a s a n t l y 
close to the heels of t h e p ranc ing 
ho r se , a n d Mr. S ledge could not 
l eave h i s pos t to he lp h i m . He 
finally wriggled ou t , h o w e v e r , 
w h e n t h e ' h o r s e w a s u n h i t c h e d and 
-the wagon s e n t to t h e shop , 
w a s cons ide rab ly i n ju r ed , . though 
none of t h e g lass w a s b roken 
w a s n e w , specia l ly m a d e for i ts 
pu rpose , a n d a s p r e t t y a s a piano. 
The" ho r se w a s in a t r e m o r , but 
b e h a v e d r e m a r k a b l y wel l , -o therwise 
t h e r e would p robab ly h a v e been 
lo?s of l ife. He w a s h i tched t o . an-
o ther wagon and w e n t on wi th his 
w o r k . 
Mr. Moore ' s leg w a s sc ra t ched 
a n d bru ised , but a f t e r ano in t ing a n d 
a d a y ' s rest is abou t a s good as n e w , 
•He once be fo re h a d a n acc iden t al-
m o s t l i k e t h i s one , a n d his leg . w a s 
injOred in jus t abou t t h e s a m e w a y 
HQ. b e l i e f s t h a t - P r o v i d e n c e h a s 
b e e n t a k i n g c a r e of h im a n d t h i n k s 
he h a s good reason to-be t h a n k f u l , 
M o t h e r a t Res t . ' 
D e p a r t e d , A u g u s t ' 4 t h , 1901, Mrs. 
T u r n e r W . Hol ley . O u r dear one 
w a s fu l l y p r e p a r e d for t he s u m -
« u « s , a n d w i t h f a i t h ' s b r igh tes t 
e y e c a u g h t a g l impse of h e a v e n and 
s a w dear o n e s w i th ou t s t re tched 
a r m s we lcoming her..to h e r ' F a t h e r ' s 
House . - L i f e ' s s ad b u r d e n s a re all 
Iai4 d o w n , m o t h e r w e a r s a c r o w n — 
" t h a n k G o d , a c r o w n ! " Mrs. Hol-
ley w a s Eliza An to ine t t e L y n n , only 
child of Wil l iam P , .and Mary W . 
L y n n . She w a s born in C h e s t e r 
c o u n t y , O c t o b e r j i s t , " 1821. S h e 
mar r i ed C a p t . T u r n e r W i Hol ley / 
w h o d ied in Char le> ton eff yel low 
f e v e r , " leaving iiis" wife t o c a r r y 
h e a v y re spons ib i l i t i e s^ the h e a v i e s t 
of. all w r i t i n g the family record on 
e a r t h ' s t ab le t t h a t bea r s , " M o t h e r . " . 
Well dOne i • Your chi ldren caH you 
b lessed! 
Four d a u g h t e r s a n d one son, Wil-
liam L y n n Hol ley , of Mississippi, 
s u r v i v e their honored mo the r . Mrs. 
Holley w a s a m e m b e r of t he Metho-
dist Ep i scopa l . C h u r c h for Sixty 
y f ^ s . Her . r iame i s how t ransc r ibed 
to t h e list of t h e redeemed who will 
e v e r s ing in h e a v e n ' s c h o i r , - " W o r -
thy , t h e L a m b t h a t w a s s l a i n " for 
me", yes," for m e ! 
Prec ious Mother, , we miss t h y 
love, t h y voice, t h y touch , bu t w e 
shall mee t b e y o n d t h e sphe re of 
grief a n d s ee t h e e " N o t changed 
A FRIEND. 
the#'. 
- B e a r in L a n c a s t e r . 
T h e r e is some_ e x c i t e m e n t in 
P r i m u s sect ion ove r the fact t h a t a 
v e r y l a rge bear w a s s een b y Mr 
J . D . Hinsoii nea r h i s h o m e last 
T u e s d a y e v e n i n g . H e fol lowed it 
s o m e l i t t le-dis tance into t h e woods 
a n d fired s eve ra l s h o t s f rom h i s pis 
tol a t it, to wh ich it paid no a t t en -
t ion. It w a s going in a k ind of fox-
t ro t a n d - d i d ' n o t q u i c k e n i t s -ga i t . . 
Mr. Hins'6n and sortie of h i s ne igh 
bors t r ied to t r ack it t o i ts h id ing 
place the nex t morn ing • bu t soon 
lost t r ack of i t i iv the w o o d s . — L a n 
cas te r Ledger, • 
N e g r o e s G o i n g t o P e n n s y l v a n i a . 
A C h e r o k e e co r responden t of t h e 
JYorkviUe . s a y s r 
. S e v e r a l o"f t he colared people about 
he r e a re speak ing of moving to 
P e n n s y l v a n i a , t h i s fall a n d w i n t e r 
T h e r e is ho doubt b u t t h a t many-of 
t h e m will go, n o w t h a t t h e y h a v e 
!sst .She g rea t e s t pa r t of their crops . 
C y c l o n e a t B r l c c ' s S t a b l e s . — 
S e e the light r unn ing , eas i ly ope ra 
t ed , Simple}^ and b e s t co rn h u s k e r 
t h a t will h u s k more t h a n a n y o ther 
corn h u s k e r m a d e a t "Brice 
b ' es . 
Veteran's .Meeting. 
A meet ing of the Confederate veter-
ans <>( Chester coun ty is called to meet 
at Chester .court house on tlie first 
Monday in October next for the pur-
pose of e lec t ing a county pension 
board to serve for tile ensu ing year . 
Kacb township in tlie county will send 
one or more representat ives 10 thin 
meet ing and will hold meeting.' 
Saturday I he Will. day of September 
t o elect said representat ives 
W. II. KliW.AHIlS, 
Secretary County Pension Hoard. 
D i p h t h e r i a a n d Scarlet Feve r . 
T h e r e is no i m p r o v e m e n t i n . t h e 
d ip ther ia condi t ions . T h e r e a re 
t h r e e recent ca ses in the flfciily of 
Mr. E . B. C o o k a n d y e s t e r d a y two 
of Mr. W . J . C a v e n y ' s chi ldren 
deve loped t h e d i sease , and in addi-
t i o n - t h e r e - i n a n o t h e r case in . the 
countr .y—on t h e f a r m of Mr. W . 
C . Hu tch i son . . "~ 
Another ca se of scar le t f e v e r h a s 
developed at t h e "Arcade Mill. It is 
in the f ami ly of Mr. Houze G a r r i -
son . ; ,. 
In addi t ion Prof . J . W . T h o m s o n , 
in w h o s e fami ly a case of scar le t 
f eve r deve loped whi le they w e r e in 
Abbevi l le , r e t u r n e d to the c i ty Frr-
d a y night "with his chi ldren. Tl ie 
child w h o w a s a t t acked" is be t t e r , 
but h a s not y e t passed the t ime 
w h e n t h e d i sease m a y be communU 
ca ted to a n o t h e r Child. 
Indeed no d i sease is m o r e infec-
t ious t h a n scar le t f e v e r , au thor i t i e s 
ag ree ing t h a t i t is still contagious 
'for a m o n t h or longer a f t e r al l s igns 
of t he d i sease h a v e d i sappea red . 
T h e r e is f ea r pf an ep idemic of t h e s e 
diseases' , bu t if each p a r e n t will be-
gin b y keep ing his chi ldren at home 
until t h e dange r is passed , w e m a y 
be able t o p r e v e n t such a ca l ami ty . 
If p a r e n t s will not do t h i s , t h e b o » d 
of hea l t h ough t not t o h e s i t a t e t o 
q u a r a n t i n e a n y home in wh ich t h e r e 
m a y be a pa t ien t . But of course 
no good citizen wil| ac t so a s t p r e 
qu i re t h a t ' th is should be done .— 
Rock Hill Herald-
W a t t e r s o n ' s A d v i c e . 
T h e G r e e n v i l l e News s a y s : . 
W e c o m m e n d to those poli t icians 
w h o a re t r y i n g to commit t h e demo-
c ra t i c p a r t y to a policy of an t i -ex-
pans ion t h e s e words of t he poe t : 
^"The l igh tn ing bug is bri l l iant . 
eiigagwl 
'•ante noiuiifittei 
At ope ra house W e d n e s d a y n i g h t ; 
S e p t . 11, under auspic ies C h e s t e r 
L y c e u m . ' G e n e r a l admiss ion 50c, 
to those not m e m b e r s of t he l y c e u m . 
Ind; 
s tumbles through existence. 
With its headlight on behind." 
- —Lou i sv i l l e Courier Journal. 
T h e R e v . J . E. Rogers , a Baptis t 
min i s te r , died at h i s home near 
Woodruff last F r i d a y . 
A Card. 
I wish m y m a n y f r i e n d s in t h e 
c i ty a n d coun ty of C h e s t e r a n d t h e 
ad jo in ing coun t i e s to. k n o w tha t 1 
a m now iu t h e popular Nicholson 
f u r n i t u r e s to re s , of C h e s t e r , a n d 
shal l be p leased to h a v e t h e m call. 
Hav ing h a d v e r y p leasan t dea l ings 
wi th m a n y of them in ano the r line, 
I shall t a k e p leasure in t r y i n g to 
m a k e , t h e m .comfortable while in 
town', w h e t h e r t h e y wish t o . p u r -
c h a s e a n y t h i n g in our l ine or no t . 
. S ince re ly , 
J. D. COX. 
Vffif would be rurpr ised t. o 
know the number of Cakes we 
•sell. Everybody I Ikes them. 
...RYB BREAD IS WHOLESOME. 
WE BAKE IT. 
Dor WHEAT and GRAHAM BREAD 
THE' FINEST. 
DID YOU EVER TRY OUR 
Rdi-LS? 
W h o is Ralph Bingham? 
Kalpli I t ingham, for many years Was 
:nown throughout t h e country 
Tlie Hoy Orator," has bad a un 
career. Twenty- four years 0 -ago . 
he age of •TxvlW made his ini t ial pub-
lic a p p e a r n c e I n , h i s nat ive 
Richmond, vV. I 'n l ike most youthfu l 
prodigies, he has rtiiire than nialii-
' the first impressions made, and 
ped'tii a point of- excellence far 
beyond thai of which his.youthful pow-
presage. l ie has ' received ' from 
->and noted men or th is couu-
lunfary avalanche of the most 
flattcring endorsements , l ie h i s e'n-
r taiued Willi unprecedented success 
large, intel l igent audiences ' in llie 
ry slate in- tlie 
ing with ei|iial i 
th rough I lie do^ 
la. l ie has • journeyed 
WHI.O0O miles du r ing his career , exceed- ' 
i ng iu the extent and range of his 
Ifavels a limit "never before ,equal led 
by another of his age in the World. 
He h a s a p p e a r e d in 
'liladelphia Ha time*. 
Troy, N' .Y 
Albany, N. V. 
Pi t t sburg , l 'a 
He h a s given 
1 plal lo 
ii 111, will attest 
his remarkable 
r again by the 
FOR RENT. 
T h e p lanta t ion of Mrs. F a n n y D . 
T h o r n , consis t ing of 4 horse f a r m , 
s i tua ted four miles ea s t of Black-
s tock . Apply to 
D R . J . A. HAYNE, 
01 . Blacks tock , S . C . 
NOTICE. 
Olllce ,.f ltOAKIi OK HEAI.TJI , 
'September 1,1901. 
The I ' k l V Y TAX for the llscal year 
e n d i n g Augn*t HI, I\«H. is now due and 
must be paid to the undersigned AT 
ONCE. 
K . T . A T K I N S O N , -
' . Heal th Officer 
S t o c k h o l d e r s ' M e e t i n g . 
T h e regular annua l convent ion of 
the s tockholders of t he Caro l ina 
arid Nor th W e s t e r n Rai lway C o m -
p a n y will be held at C h e s t e r , S . C.," 
on T h u r s d a y the t w e l f t h d a y 0/ 
S e p t e m b e r n e x t at 12 m. Individ-
ual s tockholders will be t r anspor ted 
f r e e to a n d f rom the Annual mee t 
ing on exhib i t ing the i r ce r t i f id i tes 
to the conductor . 
WM. A. BARBER, P r e s . 
J . J . MCLURK, Sec . . 
August 20; 190c . . 
We want your 
Trade on 
RUBBER and 
LEATKER BELTING. 
LACE LEATHER, 
PACKING. OIL, 
PIPE, VALVES, 
INSPIRATORS. 
INJECTORS./ 
In fact everything in 
Machinists' Supplies. 
•* 
Say1, don' t forget t h a t 
our Prices are 
ALL EIGHT.... 
j * j * 
Bewley. 
HARDWARE CO. 
R. BRANDTS 
Annual Opening 
Monday, Sept. 16th 
T h i s wi l l be_ the P r e t t i e s t a n d m o s t e x t e n s i v e d i s p l a y w e 
h a v e e v e r y e t h a d . E v e r y b o d y is i n v i t e d . S t o r e o p e n un t i l 
10 . o ' c l o c k p. M. 
Brandt ' s J ewe l ry Store, 
t-'nder Tower Clock Chester, S. C.' 
" W " a=3C 
OWEN'S BREAD 'AND ROLLS ARE 4JM-L'D. 
B E C A U S E — H i s B a k e r s p e n i s e t e n y e a r s in j e a r n i n g - h o w to 
m a k e t h e r e . . 1 . 
B E C A U S E — H e ' u s e s p u r e h i g h g r a d e f lour ' . 
B E C A U S E — I t - i s r e g u l a r a n d u p to t h e s t a n d a r d . . 
B E C A U S E — E v e r y c o n s u m e r w l i o t r i e s it w a n t s ft a g a i n . -
T- O w e n . 
1901 Fall and Winter 1 9 0 2 
Our Mr J S COLVIN 
I s n o w i n - N E W Y O W K b u y i n g o u r F a l l a n d W i n t e r S t o c k of 
D r y G o o d s , N o t i o n s , E t c . 1 • 
W e h a v e a g a i n e n g a g e d t h e s e r v i c e s of * . 
MISS CHAPMAN, 
The Popu la r Designer and Milliner. 
W e wi l l a l s o h a v e M i s s B E S S I E G R A H A M a s h e r a s s i s t a n t . O u r 
t a l e n t in t h i s d e p a r t m e n t s h a l l b e s e c o n d to n o n e in t h e S t a t e . M i s s 
C h a p m a n is n o w jn t h e N o r t h e r n M a r k e t s p u r c h a s i n g o u r F A L L 
a n d W I N T E R S T O C K of M I L L I N E R Y a n d M i l l i n e r y T r i m -
m i n g s . L o o k o u t f o r h e r r e t u r n . 
Y o u r s t r u l y , 
C o l - ' s r i i n . Sz C c . 
JOB PRINTING OF EVERY DESCRIPTION at The Lantern Office 
r 
N O W I S T I i p S E A S O N 
F O R P I C K L I N G . 
P u r e Apple 
Vinegar] 
F r e e f r o m A c i d s a n d j 
A d u l t e r a t i o n . <3 
N o n e B e t t e r . 
S u m m e r S p e c i a l t i e s : 
G R A P E J U I C E 
j.. Qioger Ale. ps ICK 
^ Acid Iron Mineral 
N a t u r e ' s G r e a t R e m e d y . 'A 
F o r s a l e b y 'i 
f Jos. A.walker I 
Kluttz 
Dissolution Notice. 
t h e f i rm of Aiken & D u n l a p h a s 
th is d a y , by m u t u a l consen t , been 
dissolved. A. M. Aiken c o n t i n u e s 
bus iness a t t h e old s t and~and as -
s u m e s all l iabil i ty. All par t ies in-, 
deb ted to t h e old^firm will p l ease 
call a t once a n d se t t l e up. 
AT M.AIKEN, 
C, L. DUNLAP. 
I wish to t h a n k th'e t r a d e g e n e r a l , 
iy f o r k i n d ; p a t r o n a g e Iti t h e p a s t 
a n d solicit a con t inuance of t h e 
s a m e . A. M r AIKEN. 
Dont Buy>R, 
given by 
t e r (or A. S. * J . IT. Por ter) of Kelton, 
V C. on the 24th day of if Sly 1901 and 
isyable at The Commercial Bank of 
:beat«r, 8 . C., the one oo tbe 1st. day 
of JJov. 1901 and the o ther on the 1st. 
day of Nov. 1903, aa the consideration 
of said no te s has railed. ' 
J NO. W. OIADOEN", 
MoCOifnelfatjlle, 8 . C . 
Aug . 30th. i m 
The Buyer for the New " i , 
York Racket Store 
is now in New York 
City among the g rea t 
no r the rn m a r k e t s of 
his count ry Scooping 
u p t h o u s a n d s . upon 
t housands o f Bar-
gains for h i s m a n y 
fr iends. 
Space h a s to. be 
m a d e for this t r emen-
dous Fal l Stock t h a t 
he is buying. To 
m a k e space Klut tz 
told his Clerks before 
leaving t h a t w h a t 
Summer Goods h e 
h a d left t he re m u s t 
be out before his re-
t u r n , and to fix t h e 
price to sui t the peo-
ple, if it w a s for less 
t h a n cost—he wan t -
ed t hem out. 
We have ve ry few 
l ight weight Summer 
Gocds^but .we h a v e a 
few medium we igh t s 
t h a t will do till t he 
1st of December, and 
to m a k e s u r e of get-
t ing these you h a d 
be t t e r not lose one 
minute-
KLUTTZ' 
New.York Racket 
Chooiing- a Wife. 
"Have you carefully considered 
all that I have said; my,boy?" ask-
ed the old gentleman the day after 
he had given his son a little father-
ly advicei 
"Yes, fa ther , " replied the young 
The magnificent property of Judge 
Brawley, situate between York and 
Saluda streets, has been surveyed 
and platted into 24 desirable build-
ing lots, \yhich are now for sale. 
Ho AnctlonI Ho Chance! 
Exery lo't is a prize. The price 
is fixed. There is no cutting- of j 
prices and each purchaser can select j 
the lot wanted and get value receiv-
ed for every dollar invested. • ' 
Those wishing to buy for the pur-
pose of building, can see the plat of 
the lots by calling upon the under-
signed. 
CALDWELL & GASTON, 
tf Attorneys. 
Carolina and North-Western R'y. 
T i m e C a r d . 
Effec t ive Aug . 4 t h , 1901. 
DAILY KXCEPT SUNDAY. 
Corn shredder—The Cyclone is 
the best machine,a farmer can buy, 
for it is simple strong, durable, eas 
ily operated, runs light and will 
shred more per day per horse pow-
er than any machine sold. See ij . 
Brice Bros'. 
• No e*tra*charge~for Latin, Krendlf 
anil Bookkeeping. 
For catalogue, address— 
R*v. A. G. KIRK PATRICK, 
I in All Heating, X. C. M«I with Southern Railway. 
orth-Weftcrn, and Seaboard 
•caster with 0. R. 4 C. R R. 
JAS. M. HEATH. Gen. Paaaengrr Agent. 
LER0Y SPRINGS! frea. 
[Store! 
10,000 Yards of Muslin at 10c 
be closed out at 6 c. 
•jjatefejE 
LINDSAY & SON, 
——DEALERS I N -
Heavy Groceries, Hardware 
— — A N D 
PLANTATION SUPPLIES. 
Call at once if you need good goods at a 
very cheap price.' 
o^sepVi awA ComvV 
i - **• -• »-*--» - » ' , 
^ s FOR HONEST G O O D S AND LOW PRICES 
! ' — G O T O 
American Revised Bible. 
Chicago bookmen placed on their 
shelves today the first copies of the 
American Standard Revision of the 
Bible, which has been kept from 
them for 14 years by the.unfortu-
nate contract enacted by Jtie En 
revisers at the time of the+man meekly. 
dissent between the ciflhmittees rep-
resenting Great. Britain and~~-the 
United States. Today's sales were 
large, . the dealers say. They do 
not expect,.however, the demand to 
Compare -with that for the English 
revision when it was first issued.. 
Examination s'hows that the 
American renderings are more faith-
ful to the original text and that cut : 
ting out many of the obsolete id-
oras of King James', time has clari-
fied the meaning of passages hith-
erto obscure to the lay reader. One 
of the striking features of the Amert? 
can version is the restoration of 
the word Jehovah to- the text, tl)is 
personal appellation of the Deity 
being used almost uniformly in 
place' of " L o r d " and ' . 'God." 
" S h e o l " is the term substituted for 
" T h e P i t , " " T h e grave ," and 
" H e l l . " 
"Typographically rtie book pre-
sents innovations. The text is par-
agraphed, the,verse divisions being 
designated wherever they occur. 
At the top of each page are headings 
in black letter shoeing the scope 
covered. The paragraphs are con-
siderably shorter s t lpn in the English 
revision.—Chicago dispatch, August 
28th. 
For Conicicnce' Sake, 
Girard, the millionaire of Phil-
adelphia. one Saturday ordered all 
his clerks to come on the morrow 
to his wharf and help to unload a 
newly arrived ship. One young 
man replied quietly. 
"Mr. Girard< I can't workj on 
Sundays." 
"You know our rules ." 
"Yes, I know. 1 have a mother 
to- support, but I can' t work Sun-
days . " 
"Well , step up to the desk and 
the cashier will settle with you" 
For three weeks the young man 
could find no work, but one day a 
banker came to Girard to ask if he. 
could recommend a man for a cash-
ier in a bank. The discharged 
young man Was at once named as a 
suitable person. 
" But," said the banker, "you 
dismissed h im;" 
It T a k t i A Man . 
Attorney General Bellinger is 
certainly an independent and 
fearless officer. His '•utterances 
at times may lack of sent-
iment but they bristle with a 
conviction of duty. - We know 
nothing of his views on national 
questions but we believe he is hon-
est-and vPe wouldn't be afraid to risk 
Yes, because he would not him in the office of United States 
senator. Sometimes it pays to take 
a, man in preference to measures 
anyway. Any old thmg can prom-
ise to- do what you- want him to do 
-but it takes a man to have convict-
ions -and follow them in the face of 
opposition.—Kershaw Era. . 
work Sundays. A roan who wouid 
lose his place for conscience sake 
would make a trust-worthy cash 
ier ." He was appointed.—Catbo 
lie Messenger-
A Shock ing Ca lami ty . 
"Lately befell a railroad labor-
e r , " writes Dr. A. Kellett, of Willi-
ford, Ark. "His foot was badly 
crushed, but Bucklen's Arnica 
"Salve quickly cured him. li 's sim-
ply wonderful for burns, boils, piles, 
and all skin eruptions. It's the 
world's champion -healer. Cure 
guaranteed. 25c. Sold by Woods 
Drug Co. • -
A Universal Horse Scare. 
" O d d , isn|t . i t?" said an old 
horseman. "But a piece of white 
paper blowing under a hwse ' s feet 
will scare him when nothing else 
under the sun .will make him bat 
an eye . 
"There are old-dray .horses..in-
this town-that would go on-eating 
out of a nose bag if the crack of 
doom should sound in the street. 
There are hundreds of them that 
would not wink if a circus proces-
sion and seven bands came by. A 
Tugboat might blow up in the ri,ver 
nor50 feet away and they wouldn't 
try to dodge the boiler plate. 
"But you canVtrust one team in 
a thousand to stand for the half of 
a newspaper to come blowing under 
. their feet. 
'".Why is it? I don't know. If 
a horse has any »bolt' left in 'him, 
he will go at that. The automo-
bile and the trolley, that are new to 
him/ don't feaze him, but the scrap 
of paper, which has been with us 
for generations, will frighten him 
into a fit."—Chicago Tribune. 
A Nightpf Terror. 
l '**fu j_anxie ty . .wasfelt for.the 
widow ol the brave Ge'neral'Bufn-
ham of Machlas, Me,, when-the doc-
4ors said she would die from pneu-
monia before morning" -writes Mrs. 
S. H. Lincoln, who attended her 
that fearful- night, but she begged 
for Dr. King's New Discovery, 
which' had more than once saved 
her life, and cured her of consump-
tion. After taking, she slept all 
night. Farther use entirely cured 
he r . " This marvelous medicine is 
guaranteed to cuie all throat, chest 
and lung diseases. Only 50c and 
$1.00.. Trial bottles free at the 
Woods Drug Co. 
•'You are getting near the age at 
which a young .man naturally be-
gins to look around for a wife, and I 
don't you to make a mistake." 
"I 'll t iy not t o fa ther . " 
"No butterflies of fashion, my 
boy, but a girl of some solid worth; 
one who has some practical accom-
plishments." • 
"Yes, fa ther . " 
"Never mind the piano playing 
and Delsarte lessons; never qjind 
the dancing and -the small talk. 
When you find a girl who can cook, 
my .boy, it will be time to think of 
marrying. When you find a girl 
who can make up her own 'bed , 
knows how to set the table without 
forgetting something; is able to put 
up preserves and, ibove all, is good 
at sewing, go in and win her, my 
boy, and you will have my. bless-
ing.." 
1 have resolved, father) to seek 
such a wife as you describe," s^id 
the young man with determination. 
see the folly of seeking a wife in 
society, I will go to an intelligence 
office this-afternoon and see if I can 
find one that will answer. And 
then M" have mother call on her. 
and—ai"d"-C- ' 
"YouVg/man, 1'IJ break your 
neck in a l f i u t a minute ." 
"But y l u said"— 
"Never mii\d what I said. I 've 
changed my mind."—Leslie' 
Weekly. 
Mr. W. J. Baxter of North Brook, 
N. C. says he suffered with piles 
for fifteen years. He ttied many 
remedies with no results until he 
used DeWitt 's Witch Hazel Salve 
and that quickly cured him. Pryor-
McKee Drug Co. 
Erskine College. 
The sixty*third year begins 
September 18th, 1901. A well 
established reputation for doing thor-
ough work. Classical and. Scien-
tific Courses.' Large and well-
appointed dormitories for both young 
men and -young ladies. Good, 
Moral and ' Religious Influences. 
Expenses as 'low as they can be 
made. 
Catalogue sent on application. 
F. Y. PRESSLY, Pres., 
Due West, S. C. ' 
In Effect May 26, J901. 
Dufly Pally 
NOKTHBOlTNl> 06 JM 
Lv Savannah, r>lit. T " 40 am ? Pm 
LT Abfi-vul/*118 ' ! S 4 88 
r S ^ . . : : \\1 
VCHi^er 4 10 7 08 
V a t a w b a funct ion 4 46 7 B6 
Hamlet 8 00 10 88. 
Ar Raleigh 10 87 - 1 'i* «m 
Richmond B Wpm « » 
WMhhigton : J ^ p D | 
Portamouth-Norfolk.. 4 60 pm 7 00 am 
Dally Di l ly 
SOUTHBOUND 81 *7 
LT-C'heraw Eaul.T T 4 8 a » 11 IBpm 
W. H- NEWBOLD, 
Attorney at Law, 
Main St., Opposite Court House, 
CHESTER, S. C-
South Carolina is now the second 
state in the union in the manufac-
ture of cotton goods and about the 
las t jn the production of statesmen. 
Yet there was a time when South 
Carolina produced great public 
men.—Washington 
When a boy. begins to wash his 
face witho.ut being told he is pass-
ing through the ordeal of. his first 
love affair.—Ex. 
S. E. WYLIE, 
Ai.ent an.l Treasurer. 
W. Y. WHITE, Pres. 
Runs like a charm with three 
horsepower. The Cyclone, is the. 
only one t lut will do this. For 
sale by Brice Bros. 
Extension of Seaboard Air Line Bail-
way Service. 
• Effective August 25th, train ser-
vice was commenced on the Bruns-
wick & Birmingham railroad, oper-
ating from Jhalmann, Ga. , on the 
Seaboard Air Line to Brunswick, 
Ga. ; on September 1st, through 
trains will be inaugurated between 
Brunswick and Sa.vanitah, Ga. 
This gives the Seaboard'Air Line 
in entrance to Brunswick, St. Si-
mon' Island, Cumberland Island, 
Jekyl Island, --and forms the short 
line between Savannah and Bruns-
wick and between Brunswick and 
Jacksonville, Fla. Oct. 1. 
Half Rates to-Norfolk and Return. 
Account Annual Concatenation 
of Hoo Hoos, the Seaboard Air Line 
will sell from all Stations tickets to 
Norfolk,.Va., and return, at rate 
one fare for the round trip. Tickets 
sale September 7th and 8th, 
good to to returfr until and- includ-
ing September 15, 1901. 
This provides an excellent oppor-
tunity to.visit Norfolk, Ocean View 
and Old Point Cfimfort, or to take 
a trip thence to the east, at greatly 
reduced rates, probably for the last 
time this 
Pryor-McKee Drug Co. 
J* J* DRUGGISTS . 
Prscriptions a Spcialty. > 
W. W. COOGLER & CO., 
L U M B E R 
S a s h , D o o r s , a n d B l i n d s . 
ALL KINDS OF... 
BUILDING MATERIALS. 
Yard Corner Valley and tiadsden i^ts 
Jones Seminary, 
For Young Ladies . 
Opens' September 17th. Full corps 
of leacher*. Music, art, and elocution 
special". Climate and water healthful. 
TKKMS I.OW. Board and tuition per 
term of nioe months, »7B. 
Kodol 
. T. NICHOLS, tien. Mgr., 
Lancaster and Chester Railway. 
' KASTKHS TIM* STANDARD) 
Time Table in Effect Sept. 16, 1900. 
Dyspepsia Cure, PICTURE MOULDING. 
D i g e s t s w h a t y o u e a t . 
I t artificially digests the loud aod aids 
Nature In 8irengaben<'ig aud recon-
structing the' exhausted digestive or-
gans. I t lathe latestdiscovereddigest-
aut ant) tonic. No other preparation 
ran approach I t In efficiency. .It In-
stantly relieves and permanently cures 
Dyspepsia, Indigestion, Heartburn, 
Flatulence, Sour Stomach, Nausea, 
Sick Headache, Gastralgla,Cramps and 
allott >r results of imperfect digestion. 
Price50c. and B. LarfeslMConUInatttttmaa •mall tit*. Book all about dyspepsia omllodfree 
Pnparad ky C. C OtWITT *CO, Cblcasa 
Frames njade' to,,Order: Wall 
Paper, Fountain Pens, Box Paper, 
Tablets and all kinds of Stationery. 
H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
C o m e to T h e Lan t e rn Office for 
Liens, Mortgages Bills of Sale, Rea-
.Estate Deeds, Real Estate Mortgag-
es. and every other kind of blanks. 
S. M. J O N E S & GO'S 
Groat Reductions! 
2,000 Yards Colored Piques at 15c, 
will be sold while they last at 8c. 
* v V 
6,000 Yards 15c Muslins will be sold 
whi^ e it lasts at 8a 1_ : -
All Kinds of Job Printing 
At the LANTERN OFFICE ,<( 
|F. M*. "Nail's 
j 1 V A L L E Y R A C K E T S T O R E 
| JUST RECEIVED 
j A handsome line of 
| China a n d Crockery 
] Ware. Call and inspect 
our stock before buying 
elsewhere. The prices 
will suit you. 
F. M. NAIL, 
•VALLEY RACKET. 
W e t & v e ' ' f l n i s h e d t a k i n g S t o c k , a n d i n 
g o i n g t h r o u g h w e find w e h a v e a c o n s i d e r -
a b l e s t o c k o f W A S H O f p O D S , E t c . , a n d w e 
h a v e p u t s e v e r a l l o t s o n t h e B a r g a i n C o u n t e r . 
J u s t r e a d t h e m : 
B a r g a i n N o . 1 Colored I.awn9an«rDftnitiM, worth 8"and 
6>jc. now 3'i ctsyd. . - * 
N o . 2 Classic Ginghams, I to III yd length, was 7c now 5.-*}^ 
N O 3 — A Beautiful Assortment of Kancy I'ougutrt, cheap at 35o, 
now I# 3-8 cts yard. " -
N o . 4 Pine Ginghams, worth I.V^'noW 10c, 
N o . 6 Zephyr Ginghams, worth 35c, now IK '2-3cts. 
N o . 0 Big Job ill I.allies' Oxfords at 76c per pair, worth $1.35. 
N o . 7 Special I.ot of Lace* at 5c per yafiL 
N O . 8 T allies' Shirt Waists at 
N o . 9 Men's and Boys Straw Hats at and Below Cost. • % 
N O . 1 0 Men's Silk Gingham Shirts al 35c each, $1, 
former price 50 cts. 
N o . 1 1 A verf attractive assortment of Wash Silks, worth 50 cts.' 
per yd, now offered at 83 1-3 cts., very cheap. 
N o . 1 2 Job I.ot of Boys' Knee I'ants at 35c, worth 50 anil 90 ct». 
